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H The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME IV. NUMBER XI ROCK H i m SOUTH CAROLINA. SATURDAY, MAY 28, 1927 
SUBSCRIPTION, $150 A YEAR 
347 Girls to Graduate From 
Winthrop College This Year 
DR. W . TAI . IAKERRO THOMPSON T O PREACH SERMON B E F O R E 
Y. IV. C. A. SUNDAY—DR. GEORGE W I I I T E F 1 E I . I ) MEAD W I L L 
D E L I V E R BACCALAUREATE SERMON SUNDAY EVENING 
T h n c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s of I ——— 
W i n t h r o p College wil l open S u n d a y , j p | | 0 | r n 0 T r r i l r i i n n m r o 
May 29, a n d c o n t i n u e t h roug l i T"« s 3 U S I E O S T E E N E M B O D I E S 
day, May 31. 
T h o s e r m o n b e f o r e I lie Y o u n g 
W o m e n ' s Chr i s t i an Associa t ion wil l 
he p r e a c h e d a l I I o 'c lock S u n d a y 
hy tho Rov. W . T a l i a f e r r o T h o m p -
son, D. D., of t h e U n i o n Theo log ica l 
S e m i n a r y , R i c h m o n d . Vn. 
Al 8 o 'c lock S u n d a y even ing . Dr . 
George W h i t e f i e l d Mead, Ph .D. , D. 
D„ c l e r g y m a n , e d u c a l o r anil a u t h o r , 
of Ba l t imore , M d , wil l p r e a c h t h e 
b a c c a l a u r e a t e s e r m o n . 
Mondfty, May 30, t h e p r o g r a m i n -
c l u d e s inspec t ion o r b u i l d i n g s a n d 
d e p a r t m e n t s , c l a s s d a y e x e r c i s e s al 
0 in t h e e v e n i n g a n d j o i n t c e l e b r a -
t ion of t h o l i t e r a r y soc ie t i e s a t 8 
o ' c lock . 
T u e s d a y tho a l u m n a e luncheon | 
will bo held a t t h e A n d r e w J a c k s o n 
Hotel , a l 1 o 'c lock, and llie g r a d u -
a t i n g e x e r c i s e s a t 8 o 'c lock in t h e 
even ing , f e a t u r e d by a n a d d r e s s by 
Dr . David Rober t son , a s s i s t a n t d i -
r e c t o r of t h e Amer i can Counci l of 
E d u c a t i o n , of W a s h i n g t o n , D. C. 
T h e da i sy cha in p rocess ion wil l 
fo l low immed ia t e ly upon conc lus ion 
of t h e g r a d u a t i n g cxcrc l scs . 
IV in lh rop ' s Lnr f j c s t Class 
T h e c las s t o b e g r a d u a t e d is o n e 
uf t h e l a rges t in t h e h i s to ry of llie 
ins t i tu t ion . T h e r e a r e 317 c a n d i -
d a t e s f o r g r a d u a t i o n , 275 c a n d i d a t e s 
f o r t h e b a c h e l o r degrees , a n d 72 
cer t i d e a t e g r a d u a t e s . 
Fo l lowing is t h e list of t h e c a n d i -
d a t e s f o r g r a d u a t i o n : 
Arl.s a n d Sc ience Courses , w l l h Bncl i -
e l o r of Arl.s l l c f i rcc 
Adai r , Lo ree Davis , Cl inton. 
Adai r , P.-uilila, S p a r t a n b u r g . 
Agncw, Inez K e n d r i c k , Dona lds . 
Allen. Xorene G e r t r u d e , Rock Mill. 
Allison, Luc ia Mac, Pe lzc r . 
All ison, Violet K a l h r y n , Rock Hil l . 
Ardrey , E l i zabe th , F o r t Mill. 
Asbill, Helen, Co lumbia . 
Aus t in , M a r g a r e t Sh i r l ev , l lonea 
P a t h . 
Ayres , Lou la K a l h e r i n e , Nichols . 
Rabh, Clara , A n d e r s o n . 
Babb, M a r g a r e t E l i zabe th , F o u n -
ta in Inn . 
Bailey, M a r g a r e t E l i zabe th , Rock 
Hill. 
IDEALS OF GLASS OF'27 
Bailev, Maude Conway , A n d e r s o n . 
Baker . Wi l l i e S p a i n . S u m t e r . 
Ba r ron , Agnes E l izabe th , Rock 
Hill. 
B e a u c h n m p , E s t h e r Young, C h a r -
lot te , N. C. 
Ben lon , Osa Doro thy , T i m m o n s -
vi l le . 
Bel l ica , B l a n c h e E v e l y n , Clio. 
Riggers , E u l n Madalene , F i l b e r t . 
R l a c k m o n , Anabel , L a n c a s t e r . 
Blackwel l , G r a c c McRoss, Sa i lo r s 
Depot . 
Blocker . Lizzie Dclle, W a l t e r b o r o . 
Bouche r , Lydia Root, Cha r l e s ton . 
Bowen, G r a c e Robe r t , S p a r t a n -
b u r g . 
Boyls lon , El ize, Spr ingf ie ld . 
Brecd in , H a t t i c Spence r , Manning . 
Brooke r . M a r g a r e t . D e n m a r k . 
Brooks , Alvia, S impsonv i l l c . 
B r o w n , Olive, Mul l ins . 
Bryan , C a t h e r i n e Eve , Greenv i l l e . 
B u c h a n a n . Andre l l a . Da r l i ng ton 
As n Beloved P r e s i d e n t . S h e l i a s 
P r o v e d a W o r t h y Lende r of 
S tuden t Act iv i t ies 
T h r o u g h t h e past y e a r t h e Senior 
c l a s s h a s been led by Sus ie Osteen, 
of S u m t e r . A gir l of t h e h ighes t 
s t a n d i n g in a l l fields, she h a s been 
looked up t o not only by h e r o w n 
class, b u t by t h e e n t i r e s t u d e n t body. 
T h e ta lk p r i n t ed be low was given by 
h e r in c h a p e l T h u r s d a y a n d is 
s o m e w h a t i nd i ca t ive of t h o h i g h ! 
I type uf l e a d e r s h i p s h e h a s s h o w n : 
I " F o r w e e k s one of t h e f o r e m o s t 
t l i i iughts on o u r c a m p u s h a s been 
t h e s o r t of a p p e a r a n c e a n d t h e m a n -
ne r ill Which w e s h o u l d a c q u i l o u r -
se lves b e f o r e y o u t h i s morn ing . W e , 
t o w h o m y o u r p r e s e n c e l ias m e a n l 
so m u c h , s h a l l c h e r i s h t h r o u g h al l 
tin.' ages o u r last c h a p e l w i t h you , 
a n d t h e m e m o r y of o u r l a s t m o m e n t 
t oge the r , b e f o r e l i t t e r ing t h e o n e sad 
word, ' F a r e w e l l ! ' 
" W h a t s a d d e r e v e n t could c o m e 
in to t h e l ives of a n a s sembly of 
y o u n g peop le t han a. c o m p l e t e 
b r e a k i n g of old l i e s ? A revo lu t ion , 
s o t h o r o u g h t h a t w e find no th inv 
l e f t t h a t h a s been . Old f aces d e -
l/art , old n a m e s a r e no longe r 
•hea rd ; even old l a n d m a r k s , w h i c h 
' migh t s u p p o s e w o u l d be a s ov-
ist ing a s t h e hi l ls , a r e ob l i t e r a t ed , 
I n e w peop le find t h e m s e l v e s in 
a n e n t i r e l y n e w e n v i r o n m e n t . 
T o d a y t h e S e n i o r s of '27 a r e s t a n d -
ing at t h e t h r e s h o l d .of t h e i r c a -
r ee r s . B e f o r e us l ies a g r e a t b u s y 
wor ld , a w o r l d fu l l of o p p o r t u n i t i e s 
and possibi l i t ies , a w o r l d t e e m i n g 
wil l i t h e ac t iv i t i e s of h u m a n l ife, 
ind a wor ld in w h i c h w e a r e soon 
o b e c o m e i m p o r t a n t f a c t o r s . W e 
h a v e al l h a d d r e a m s , each a b r igh t 
ind g lo r ious d r e a m of t h e f u t u r e . 
B u t w e m u s t d r e a m no l onge r ; it is 
now o u r d u t y t o m a k e o u r d r e a m s 
o m e t r u e . 
• O u r col lege d a y s a r e ending. F o u r 
m e m o r a b l e y e a r s in o u r l ives h a v e 
c o m e to a close. And n o w a s we 
leave llie g u i d a n c e of o u r t e a c h e r s 
a n d s t e p f o r l h in to b igge r a n d 
b r o a d e r fields, h o w r a n I e v e r ox -1 
p r e s s o u r g r a t i t u d e t o t h e f a c u l t y ! 
NEW TRADITIONS PRESIDENT AND MRS. GLASS OF 1927 GIVES 
INTRODUCED BY '27 JOHNSONENitTAIN A PEEP INTO FUTURE 
Class H i s to ry i s Reviewed in Songs | Recept ion Given T h u r s d a y , L a s t So - j P r o p h e t i c S t u n t R e v e a l s S t r a n g e 
A r o u n d l lonl i re Ituilt on 
Ath le t i c F ie ld 
It h a s been said t h a t W i n t h r o p is 
a college of t r ad i t ions , and to the 
long list of es tab l i shed cus toms , t h e 
c lass of '27 in t rdoueed a new and 
b e a u t i f u l t r ad i t i on on W e d n e s d a y 
night of Sej i ior w e e k . 
T h e r e w a s a Senior bonf i re on t h e 
a th le t i c field. It w a s t o no a wild, 
h i l a r ious s o r t of an alTair, of re jo ic 
ing and d a n c i n g a n d d e s t r o y i n g of 
de t e s t ed no te -books and o t h e r t ask 
mas te r s , b u t t h e s e t t i ng—the b e a u 
t i fu l , m y s t i c s u r r o u u d i n g s , im 
p re s sed t h e m s e l v e s so s t r o n g l y upon 
t ing t h a t t h e y c h a n g e d c o m -
ple te ly t h e t r e n d of t h e ac t iv i t ies . 
At first l l i c re w e r e s h o u l s and r e -
jo ic ing a s we danced a r o u n d t h e l i re 
i nd w a t c h e d s o m e long otTending 
i r t i e l e b u r n b r igh t ly in t h e blaze, 
but soon t h e b e a u t y of t h e night a n d 
t h e i m p e n d i n g s a d n e s s of p a r t i n g 
h u s h e d u s . O u r long s h a d o w s d a r t -
ed fitfully a w a y f r o m t h e c i rc le and 
leaped t o m e e t t h e p ines a l l l ie edge 
of t h e field. And t h e pines , a l ike 
tai l a n d d a r k s t r e t c h e d , in t u r n , !• 
mee t t h e b lack s k y a n d ll-.o s t a r s 
T h e s a m e pines , llie s a m e sky, t h e 
s a m e s t a r s t h a i have w a t c h e d ove r 
u s f o r f o u r yea r s . 
T h e d a n c e s l owed ; t h e songs 
ceased . A po ignan t s a d n e s s c a m e 
ove r t h e class . W e t h o u g h t of t h e 
pas t , and of t h e f u t u r e — a n d of t h e 
s t r ange , s w e e t p r e s e n t . W e w a n t e d 
to l ive o v e r aga in t h e y e a r s t h a t had 
passed u n d e r t h e s h e l t e r of t h o s e 
s a m e l o w e r i n g bu i ld ings , b r i l l i an 
now w i t h s q u a r e s of ye l low l ight . 
And l ive ihen i ove r w c d id—in o u r 
songs, llie only las t ing m e m o r i a l s 
w e h a v e f o r each o u t s t a n d i n g even t . 
O u r F r e s h m a n y e a r , it w a s no t 
Nine teen H u n d r e d and T w e n t y -
Seven," b u t : 
rial F u n c t i o n of Year, H o n o r s 
t h e S e n i o r s of "27 
W e ' r e loyal t o you . F r e s h m a n c lass . 
F o r w e k n o w y o u ' r e t r u e b lue , 
F r e s h m a n c l a s s ! 
W c k n o w y o u ' r e t h e best 
Of a l l I h e res t , 
And we ' l l b a c k you w i t h zosl. 
F r e s h m a n c l a s s — h - r a h ! 
So s l a n d u p f o r r i g h t . F r e s h m a n 
c l a s s ! 
P r e s s o n w a r d w i t h migh t , F r e s h -
m a n c lass ! 
O u r c lass is o u r f a m e p r o t c c l o r . 
On. (Jirls. f o r w e e x p e c t a v i c t o r y 
F r o m you . F r e s h m a n c l a s s ! " 
It w a s h a r d to recal l t h e songs of 
llie F r e s h f n a n yea r . In fac l , t h e r e 
w e r e no t v e r y m a n y t h o s e d a y s w h e n 
we w e r e so busy l e a r n i n g t h e ropes , 
a n d o u r i n inds soon r aced on t o o u r f o r all t hey h a v e d o n e f o r each o n e 
of u s — f o r the i r 
s h i p a n d u n t i r i n g e f f o r t s a l w a y s * 
B u t no t o n l y l o llie f a c u l t y b u t l " K \ v , | i o u g h l of "Telo," ' o u r Sopl io -
eacl i one of o u r W i n t h r o p s i s t e r s , - - • -
w h o h a s been o u r s i s t e r d u r i n g o u r 
f o u r y e a r s h e r e . 
pfu l g u a r d i a n - j Sophomore—to t h e per iod w h e n o u r 
c l a s s h i s t o r y in songs r ea l ly began 
' W e t h g h t of "Te to , " o u r Sopl io-
j m o r e p res iden t , a n d of t h e first day 
sang o u r rea l c lass song . And 
j o n c e m o r e w e s a n g it a s w e did 
".No a m o u n t of a f t e r experien.ee h i i o n : 
a n m a k e u p f o r t h e " indesc r ibab le 
T h i n g s in S to r e f o r t h e 
Grave Old S e n i o r s 
On T h u r s d a y even ing P r e s i d e n t W h e n " D e b e " a n n o u n c e d W o d n e s -
a n d Mrs . D. B. J o h n s o n e n t e r t a i n e d d a y m o r n i n g t h a t t h e " S e n i o r s h a v e 
wi th a r e c e p t i o n in h o n o r of t h e a s k e d f o r a f ew m i n u > s j u s t h e r e , " 
Senior class . T h e lawn w a s o v e r - a m a r k e d h u s h fell o v e r t h e a l r e a d y 
h u n g w i t h m y r i a d s "f J . panese l an - " q u i e t chape l . ' ' " W h a t will t h e s t u n t 
t e r n s and d o t t e d w i t h g r o u p s of be lliis l i m e ? " w a s t h e ques t ion 
c h a i r s . F r o m t h e porch c a m e t h e u p p e r m o s t iu e v e r y mind . "Wi l l it 
s o f t m u s i c of Iho college o r c h e s t r a , lie llie ' F a c u l t y ' a g a i n ? W e ' v o had 
u n d e r t h e d i r ec t ion of Miss L u c i e t h e m in a l m o s t e v e r y imag inab le 
L a n d e n . s t a l e of being—what, n e x t ? " 
Sus ie Osteen, p r e s iden t of t h e Se- "• w a s no t Iho " F a c u l t y ! " T h e 
n ior c lass , i n t roduced t h e gues t s " r ea l t h i n g " a p p e a r e d th i s t ime . T h e 
lo t h e r ccu iv ing (line, w h i c h in- ' ' ' a s s of J927—transpor ted in y e a r s 
e l u d e d Dr . and Mrs. J o h n s o n , SII 1° 1957—came b e f o r e w o n d e r i n g 
zannc J o h n s o n , Mildred R icha rds , eyes of u n d e r c l a s s m e n . S o m e of t h e 
Mary S h a w Gil lam, Rosa W a r i n u . ."old f a m i l i a r s " s h o w e d t h e i r in 
K a l h e r i n e B r y a n , and I.eize Scot t , c r ea se of age, h u t o the r s , a c c o r d i n g 
F u r t h e r a l o n g llie way stood t h e I " M a d a m e F o n t a i n e Bleu ( o u r 
m e m b e r s of t h e f acu l ty and I h ' i r " F u z z i c " of 1927!) h a v e k e p t young 
wives . T h e s e included P ro f , a n d phys ica l ly and men ta l l y by a p p l v -
Mrs . Brown, Dr . and Mrs. B o u r l a u d . ing t h e r u l e s of h e a l t h as t augh t by 
Mr. a n d Mrs. G r a h a m , Dr . Mallal ieu, Dr . A. V. H o l m e s hack at W i n t h r o p 
Dr. a n d Mrs . Nauda in , Dr . and Mrs . in Hea l th E d u c a t i o n . 
T s c h u d i , Dr . a n d Mrs. Mance, Mr. T h e p res iden t , w h o , by tile way, is 
and Mrs . W r i g h t , Prof , a n d Mrs. si ill Miss Susie Os teen , p re s ided 
Rober t s , D r . a n d Mrs. Pugh , P ro f , ove r t h e f a m o u s g a t h e r i n g of t h e 
a n d Mrs. Bu rg in , Prof . T h o m a s o n , ce lebr i t i e s of t h e c l a s s of '27. S h e 
Miss Russel l , Miss P a r k e r a n d Mrs. I r s t i n t roduced Madame Floro l lo 
MoBryde . T h e only town g u e s t s 'let Zellc, w h o has been p lay ing t h e 
w e r e Dr . a n d Mrs . Miller, Mr. a n d last t h r e e y e a r s in llie " H e i g h t s " in 
Mrs. Herber t M. Dun lap a n d Mr. a n d F r a n c e . T h i s i l l u s t r ious p r i m a don-
Mrs. Kdwin Barrni i . p a r e n t s i f t h e na is fondly r e m e m b e r e d a s Right -
Rock Hill g r a d u a t e s . At i n t e rva l s on R icha rds , who, w e a r e s u r e , got 
t ab les w e r e p l aced on t h e l awn f r o m I vo lume and •tone qua l i t y by mak ing 
w h i c h d e l i g h t f u l p u n c h w a s s e rved a n n o u n c e m e n t s a s d in ing room 
t h r o u g h o u t t h e even ing by Mrs . W . c h a i r m a n in '27. S h e moved h e r a n 
D. Magginis a n d Miss Margare t S i m - d ience l o t e a r s by h e r sweet* pat l ie t 
ons . Miss M a r y Swan Carro l l anil ic rend i t ion of t ha t old sweet sunt 
Miss Itu111 S tokes . "Darling. I Am G r o w i n g Old." l ie 
Miss S a r a It. M.itvmn we lcomed me lod ious voice q u a v e r e d o f t e n a 
t h e g u e s t s a l t h e door and Miss s h e bounded f r o m t h e h ighes t l iar 
M a r g a r e t K c t c h i n invited Iheni In l u m i n o u s n o t e lo t h e d e p t h of inn 
ie d i n i n g r o o m . Here Mesdames js ical tone- a s igh of rel ief w a 
i v i t i a n d J e n n i n g s p re s ided ove r h e a r d a s th i s g r e a t s i n g e r swayed 
t h e table , b e a u t i f u l wi th l a r k s p u r gent ly back lo h e r sea l . 
I l igh ted t a p e r s . Members of t h e W h e n llie "g i r l s" had 
J u n i o r c l a s s s e r v e d pink a n d w h i t e c o m p o s u r e a f t e r tliis t o u c h i n g and 
block c r e a m , c a k e and mints . h e a r t - r e n d i n g n u m b c 
L e a v i n g t h e d in ing room t h e gues t s nouneei l t h a i some of t h e po l i t i c i ans 
mingled aga in on tho lawn. T h e of t h e c l a s s would be h e a r d f r o m . 
Seniors , a p p r e c i a t i n g t h e hosp i t a l - Mrs. .1. It. Morgan (Mildred Ricli-
i ly of D r . a n d Mrs. J o h n s o n , r e - arr is) , g o v e r n o r of Sou th Carol ina , 
m a i n e d to e n j o y one last bi t of so- c a m e first; t hen w a s in t roduced 
c iab i l i ty w i t h tho f acu l ty . | M a d a m e R e n e F i l zhugh , w h o as 
El izabeth Ear ley , used t o " f u s s he 
cause s h e had lo w a i l ten m i n u t e s 
for a ' h awl l f a t W i n t h r o p " — b u t 
n e v e r h e a r s of a h a w l h in Argen-
t ina , w h e r e s h e s e rve s a s Amer i can 
ambassado r . T h e " g o v e r n o r " t hen 
F o r m a l Ins t a l l a t ion Monday, Mnv j i l 1 , l n " 1 ' " '"'1 \ ' ' v ' ' r a l ' " e m b e r s " f 
.... . . . . . . . «, class, w h o have won f a m e in Co-
by M . „ .Hurlha F r a n c e s l l i m l l i l l . M i s s M a r g a r e l T h o m a s . 
Allen, of Mississippi s p e a k e r of t h e House of I t epresen la -
A few d a y s ago llie Pa t r i c i ans , > , i v , ' s : " S k i n n y " ilill.-.m, c h a i r m a n of 
t h e c lass ica l c l u b o r W i n l h r o p . r e - w a . v s ! l " d means commi t t ee , a n d 
ce ived no t i ce f r o m t h e na t ional v i ce - Marie P a r r o l t . w h o is supe r in t end -
p re s iden t of E t a S igma Phi , n . l ional p e n i t e n t i a r y ! 
c lass ica l f r a t e r n i t y , ( h a t t h e i r p c - Fuzzie Knighl—r.ow Madame Fun 
i i t ion f o r a f f i l ia t ion had been g r a n t - ! l a ine B l e u — w a s cal led on l.i g ive 
ed a n d t hey could be ins ta l led a s l o n e of h e r lalesl readings , w h i c h 
l l ie A lpha Alpha c h a p t e r of E t a |.she h a s I giving a l t h e " T h e a t r e 
ISigmn Phi . Ac t ing in accord w i t h i l l oya le" iu Bos ton—hut a t M a u d e ' s ' 
I I h i s no t ice , p lans w e r e ins t iga ted reques t a m i , t h e a p p r o v a l of ai l . s h e 
Winthrop Tea-House is 
Gift of Class of 1927 
DEPARTING SENIORS L E A V E B E A U T I F U L TOKEN O F LOVE T O ALMA 
M A T E R — S I T U A T E D ON RACK CAMPUS, IT HAS 
A MOST CHARMING S E T T I N G 
SENIORS BID FAREWELL 
— | W i n t h r o p T e a - H o u s e has j u s t 
n ded ica t ed in lovely Class Doy 
rc ises lo llie college. Se r ene ly 
hack c a m p u s it s t ands , a p e r m a -
AT CHAPEL THURSDAY 
t i l ing in its s e t t i ng of oak t r e e s a n d 
Class Wi l l is Read hy Fuzzy kn i i ih t j w i n d i n g p a t h s . Cool, de l i c ious 
—Uinlcr i - lasscs Sinn t o | t h o u g h t s a l r eady h o v e r ove r it, 
PATRICIAN CLUB IS 
NOW ETA SIGMA PHI 
t h e Sen io r s 
Accord ing lo long es tab l i shed t r a -
riilion, lh« Sen io r c lass gave i ts a n -
n u a l exe rc i se s in c h a p e l T h u r s d a y . 
Whf-n t h e final hell r a n g t h e Se-
n i o r class, led by i ts p res iden t , Su -
sie Osteen, m a r c h e d slowly down 
l l ie aisle, gowned in ( h e Sen io r a c a -
demic robes , and w e a r i n g t h e Sen io r 
caps. T h e process iona l w a s p layed 
by G r a c e H u g h e s a t t h e o r g a n . 
A f t e r t h e a n n o u n c e m e n t s by Dr . 
lo luison, Miss Os leen c a m e lo Iho 
d a g o a n d proceeded w i t h llie pro-, 
.-ram. 
Miss Osteon m a d e a s h o r t , appro -
pr ia te speech , de l ive red in h e r u sua l 
ve i l -po i sed a n d i n t e r e s t i ng m a n n r 
In h e r s p e e c h . Miss Osteen exp re s sed 
e Sen io r class" w i s h e s and love f o r 
e c lasses w h o r e m a i n at W i n t h r o p . 
Af le r h e r speech , t h e p r e s i d e n t in-
t roduced Miss M a r g a r e t Kn igh l . o f -
r e a d e r of t h e c lass of 1927. 
w h o r ead t h e Last Wi l l and Tes ta -
men t of t h e c lass . T h e wil l was 
w r i t t e n a n d d r a w n up by Miss Miri-
a m PoliakolT, t h e c l a s s l a w y e r . By 
Hie will, t h e Sen io r s l e f l many 
things, m a t e r i a l a n d o t h e r w i s e , lo 
The wil l w a s in p a r i v e r y h u m o r -
ous . c a u s i n g m u c h a p p l a u s e f r o m 
t h e aud i ence . 
A f t e r t h e wil l llie Sen io r class, 
led by Maude Wof fo rd , s a n g a fa re -
well song. T h e F r e s h m e n in llie gal-
lery r e sponded Willi a song l o llie 
l i m e of " T o n i g h t You Belting In 
Me." echoed by t h e F r e s h m e n on 
llie s t age . Misses Klugli a n d Davis 
led llie F r e s h m e n . 
Fol lowing t h e F r e s h m a n song, t h e 
Jun io r s , led hy Honi la Atkinson, 
sang a song l o t h e t u n e of l l ie wel l -
k n o w n "Hoses of P ica rdy . " 
T h e Sophomores , be ing llie Se-
niors ' s i s l e r c lass , w e r e llie last to 
sing. A t r io by El izabeth Hose, Mar-
gare t MeCiillum a n d C a t h e r i n e l ing-
ers . w a s b e a u t i f u l l y s u n g . T h e c las -
IJien. led by El izabeth Rose, s a n g its 
c lass song lo t h e Seniors . 
A f l e r t he se songs. Maude W o f f o r d 
led t h e Sen io r s in " W h e r e . Ob. 
W h e r e A r e t h e Verdant F r e s h m e n ? " 
ing ing all ve r s e s l o llie final v e r s e 
r Hie S e n i o r s soon lost. "In t h e 
ide. w i d e wor ld . " 
A f l e r t h e lasl v e r s e of llie SOUK. 
ie Seniors s lowly m a r c h e d mil of 
ie a u d i t o r i u m , s ing ing t h e i r c l a s s 
w a i l i n g t o he real ized. W i t h t h e 
g r o w i n g y e a r s , i t s a i r of r e s t f u l 
f r i end l ines s will i n t e n s i f y ; a s t h e 
c l ing ing ivy c l imbs ove r I h e o p e n -
w o r k br ick wal ls , s o . w i l l t h e class" 
af fec t ion f o r a n d a p p r e c i a t i o n of 
W i n l h r o p g r o w r i c h e r , w a r m e r , 
t l w p e r . 
T h e t e a - h o u s e is oc tagona l in 
shape , a r t i s t i c a l l y s y m m e t r i c a l to 
t h e deta i l . In t h e c e n t e r of it s t a n d s 
an e igh t - s ided table. T o m a t c h th i s , 
f n u r oaken sea t s a r e r a n g e d a r o u n d 
a l t e r n a t e s ides u n d e r t h e open 
a r c h e d windows . E v e n t h e c u n n i n g 
l a n l e r n - l i g h l su spended f r o m t h e 
•eiling is oc tagona l in shape , and u n -
iler each w i n d o w a r c eight open 
' p a c e s in t h e b r i c k wal ls . S tone 
cop ing is used , a n d s t one flags pave 
t h e floor. On t h e c e n t r a l one is 
c a r v e d : 
" P r e s e n t e d lo W i n l h r o p College by 
Class of 1927"* 
T h e s l a l e -covered roof s lopes in 
e igh t I r i a n g u l u r d iv is ions f r o m a 
ra ised c e n t e r . 
I l i - f rcshing s u m m e r n igh t t r y s t s . 
a r e sugges ted by t h e su spended 
liglil. I h e c u r r e n t f o r w h i c h is c o n -
iiecle.i wi th t h e o t h e r l igh t ing fix-
t u r e s on t h e c a m p u s . It will be f u n 
lo visit t h e l e a - h o u s e y e a r s f r o m 
now a n d l isten lo Ihe' f r a g r a n t m e m -
or ies s to red in i ts wal l s and l i l t ing 
f r o m i ls h e a r t . 
, T h e g i f t w a s p r e s e n t e d to t h e co l -
lege in s imple and a p p r o p r i a t e e x -
Process iona l—Senior Class. 
S a l u t a t o r y — S u s i e Osteen . 
P r e s e n t a t i o n of Ring. 
T h e Mas te r ' s S t roke—Sunr i se . 
F r e s h m a n ; Noon, S o p h o m o r e ; S u n -
set. J u n i o r ; Evening , Senior . 
<ng—Seniors. 
"cessional . 
lie Mas te r ' s S t r o k e w a s a s y m -
bolical i n t e r p r e t a t i o n of t h e l i fe of 
class . As Ihe d a y a d v a n c e s 
s u n r i s e lo evening, so h a s o u r 
a d v a n c e d t h r o u g h Ihe years , 
e i l awn 's p r o m i s e is fulf i l led in 
•ieli q u i e t of even ing , so t h e 
p romise of o u r F r e s h m a n y e a r is 
fu l f i l led at last in t h e glow anil 
beau ty of t he se o u r l a s t days a t 
W i n l h r o p . In g r a c e f u l l y poet ic 
fash ion Ibis idea was g iven e x p r e s -
sion by mu l l i - co lo red figures d a n c -
ing "n Ihe g r a s s . 
Ilill 
s o m e t h i n g " w h i c h o u r col lege a s -
soc ia t ions h a v e g iven us . W e h a v e | 
d r a w n f r o m t h e knowledge a r o u n d 
u s a n d f r o m llie i m p r e s s of c h a r a c -
te rs n e a r us. an insp i ra t ion t o h i g h -
er a n d nob le r l iv ing w h i c h s h a l l a l -
w a y s r e m a i n w i t h us . 
"And n o w lo l l iose f r o m w h o m w e 
m u s t pa r t , a n d to w h o m w e bid f a r e -
wel l . may t h i s p a r t i n g d a y be. no t a 
Heel ing h o u r w h i c h sha l l l eave bc-
E l i zabe lh A n d r e w s , Rock |,jn<l il on ly t h e a s h e s of o u r f r i e n d -
s h i p fires—but m a y i l b e Ihe g l o w -
B.V'l, I sabe l , Edgef ie ld . , jug e m b e r w h i c h sha l l r e m a i n in 
Cain, Adel la C la rk , St. M a t t h e w s , y o u r h e a d s and l ives f o r e v e r . 
Caldwell , Novice, R o d i n . 
Ca l l aham, Mcta T r o w b r i d g e , | •• d i e wel l , d e a r Alma Malc r , 
I \ •'[•--
Greenvi l le . 
Campbel l , E d n a F l o r a , Be l ton . 
C a m s , J u a n i t a S h u t c , Liriia. 
Carson . M a r t h a Mitchel l , E p w o r l l i : 
Ca r t e r , Myrt le , H a m p t o n . 
Ca r t e r , Sue , Varnv i l l c . 
Cash, W i l m a Gr im, Cowpens . 
Chand l e r , P e a r l Epps , K i n g s l r e e . 
C h e r r y , Mary Bea t r i ce , Hock I l i l l . 
China, Helen Louise , De l . and . 
Che r ry , Nancy , Rock Hil l . 
Clark , Annie J u l i a , Lex ing ton . 
Clcckley. Mary Cope, B a m b e r g . 
Conder , Louise , Dar l ing ton . 
Connor , E m m y L o u , B r u n s o n . 
Covington, W i n n i e J o s e p h i n e , E v -
e r g r e e n . 
Craven , E u l a Marie, G r c s h a m . 
C r a w f o r d , Mabel, Benncl t sv i ! !e . 
C r o m e r , Helen . Abbevi l le . 
Cu t t ino , B c u l a h T i n d a l , S u m t e r . 
Davis , A lma n o r t e n s e . S u m t e r . 
Davis , Ar l ing ton Isabel , N o r t h . 
Davis, E m m a Mae, M a r s Bluf f . 
Davis , Lyl l l an , L a n c a s t e r . 
Davis , S a r a h Agnes, Cl in ton . 
DePass , E t h e l Corbe l l , C a m d e n . 
De S a u s s u r e , E l i z a T r e n h o l m , 
Greenv i l l e . 
Dickerson , L u c y P a t t e n , R u l l i e r -
fo rd lon , N. C. 
Dingle, F r a n c e s Man igau l t , S u m -
m e r t o n . 
D i w e r , E l i zabe th , A n d e r s o n . 
Dobson, F r e d d i e Genel le , G r e e r . 
D u c k w o r t h , Helen, Be l ton . 
D u n c a n . E leanor , Leesvi l lc . 
Ea r ly . Mary El izabeth , D a r l i n g t o n . 
E lk in , Marga re t . C a t h e r i n e , Co -
l u m b i a . 
Epp«, A m m a Ncal, Spar tanburg* . 
(Continued on page four> 
! As o u t n i l o l l ie w o r l d w c go. 
I T h e r e a r e m a n y p i t f a l l s w a i l i n g ; 
W c sha l l soon L i f e ' s t r i a l s know. 
| B u i w h a l e ' e r m a y be o u r miss ion, 
W c shal l eve r loyal be, 
I And o u r I h o u g h l s sha l l o f t b e 
t u r n i n g . 
D e a r old W i n t h r o p , back to 
t h e e ! ' " 
"Nineleen h u n d r e d and I w e n l y - f o r t h e i m m e d i a t e ins ta l la t ion 
s e v e n . t h e c h a p t e r . 
T h e c la s s of g a r n e t a n d g r a y l S ince i l w a s n e c e s s a r y to have 
" T h e Circus ." a 
w h i c h b rought hi 
Tli i 
II by l l ie Seni 
ssi's and I h e la 
Ober l in . Oh io .—(IP )—The a b s e n t -
minded p r o f e s s o r is no longe r a 
' t h i n g s imply of t h e j o k e books al 
Ober l in . 
L a s l week one of t h e y o u n g e r p r o -
fessors of Ober l in College e n t e r e d a 
b a r b e r s h o p h e r e and , s t a n d i n g b c -
| f o r e a m i r r o r , s t a r t e d to u n d r e s s . 
He d i scovered b i s e r r o r w h e n lie 
looked f o r 
his s h i r t . 
Side hy s ide w i t h '25 
We ' l l fight lo win t h e w a y ! 
S o m e t i m e in I h e n e a r f u t u r e you 
wil l h e a r t h e m s a y -
Wit h p l en ty of p e p 
W e won a r e p 
F o r S o p h o m o r e c l a s s ! 
S o p h o m o r e ! S o p h o m o r e ! 
T h e elsiss'll back t h e c r y ! 
W e ' r e h e r e l o do o r d i e ! 
S o p h o m o r e ! S o p h o m o r e ! 
We' l l win I h e g a m e or know t h e 
reason w h y ! 
And w h e n w e win t h e g a m e and o u r 
s i s t e r s do t h e same , 
You wil l h e a r Ihe b a n d s begin t o 
p lay f o r llie red a n d b lack a n d 
g r a y ! " 
T h a t s a m e y e a r I h e h o c k e y c u p 
w a s hol ly c o n t e n d e d f o r by llie t h r e e 
u p p e r c lasses , a n d w e 
lo t h e J u n i o r s t h e 
played t h e m : 
t h e 
an a u t h o r i z e d r e p r e s e n t a t i v e f r o m a 
p r e v i o u s l y c h a r t e r e d c h a p t e r lo c o n -
d u c t t h e ins ta l la t ion ce remon ies . 
M a r t h a F r a n c e s Allen, p r e s i - • i 
-a 11 v 
lizzie, did h e r s l u t ! 
knows h e r onions ." SI 
Ills lo w a t e r fu r II 
She still 
d e n l - o l e d of llie Upsi lon C h a p t e r of popcorn , red hot li 
Ela S igma Phi al Mississippi S t a t e ! h a i r l o r i s e on em 
College f o r W o m e n , Co lumbus . Miss., i f e roc ious g rowl ing 
w a s p r e s e n t . T h e in i t ia t ion se rv ice in capt iv i ty . . " 
look p l a c e in C u r r y Soc ie ty I lal l . Ju l i a llosa. staff r e p o r t e r f 
Monday n igh t , May 2.'l. A l Ihe c lose " l . o s l "World," next gave so 
of t h e in i t i a t ion Ihe o f l i ce r s -o lc r l of h e r a d v e n t u r e s in " n e w s gall i 
S igma Phi for 1927-28 w e r e g i v - j s h e sa id I h e most exc i t ing w. 
lie m a d e I lo-
b e " P e a n u t s, 
ado" and llie 
t h e h ideous . 
Ihe onlv oni-
on Ihe oall i of office. T h e s e ol l icers , 
m o r n i n g w e 
P r e s i d e n t , Luc i le Cox. 
V i c e - p r e s i d e n t , Sara Belser . 
S e c r e t a r y and t r e a s u r e r , Mary 
K a l e J o h n s o n . 
i S i g m a P h i began i ls h i s to ry in 
Ihe a u t u m n of l u l l , w h e n a smal l 
g r o u p of s t u d e n t s in Ihe d e p a r t m e n t |Cn|loge. 
of G r e e k a t t h e Un ive r s i ty of C h i - i f ew br 
c.igo o rgan ized as t h o Unde rg radu - |al. Wel l 
a l e Classical Club of Ihe Un ive r s i ty 
of Chicago. U n d e r t h e n a m e Phi 
r iencei 
•inly, i-
r old f r iendi 
win-re 
•ap ga 
ided t ha t 
till 
Wel les ley Mill. 
•ollegiale," 
p res iden t 
a s in l rod i iced A f t e r a 
r e m a r k s about h e r w o r k 
es ley . she p re sen ted Eliza ih-
i t i s sure . d e a n of w o m e n . Miss do 
n i s s i i r e b r o u g h t h y s t e r i c s on llie 
of h e r , 
Anihers l , Mass.- IP A f t e r m o r e 
t h a n a y e a r of ,-igilalion on l l ie par t 
of t h e s t u d e n t s a t A m h e r s t College, 
d u r i n g w h i c h l i m e Ihe m a i l e r w a -
t aken In t h e board of t r u s t e r s ; l,i,l 
t u r n e d ove r by t h e m to t h e facu l ty . 
Ihe u n d e r g r a d u a t e s h a v e real ized 
some concess ions in r ega rd to Sun 
d a y c h u r c h a t t e n d a n c e and week 
day c h a p e l a t t e n d a n c e . 
Declar ing I ha t llie S u n d a y c h u r c h 
a t t e n d a n c e is Iho mos t impor t an t 
s e r \ I h e week, l l ie fa . ,ill> 
passed Iho fo l lowing r u l e s : 
I. Ins tead of S u n d a y c h u r c h . 
>'l shal l b e he | i | a l "• f• • 
iday night t h e u n d e r c l a s s -
he M. II. A. Club e n t e r -
' Sen io r s al a d e l i g h t f u l 
Ihe Pe r iwink le T e a Room, 
lowing g i r l s a r e m e m b e r s 
nb : Bab LaBoon, Genel le 
e r n e T o m p k i n s . Cora Mas-
Cook. E d n a Jacobs , M a r -
i. Eun i ce Boggs, Wi l l i e 
Kl i za lo th Ri tch , Mary 
•elyn G r a y an-l Dot Ellis, 
w a s c h a p e r o n e d by Miss 
I h e h o m e economics d e -
T h e y h e l l e r be m i n d i n g t h e i r l insi 
ness . 
Or we' l l b r e a k t h r o u g h l l ioir 1 in 
S o p l i o m o r c s have got a loam Ih 
c a n ' t be bea t . 
And w e ' r e gonna win 
W h e n w e p l ay t h a t J u n i o r loam. 
O u r f u n ' l l j u s t beg in . 
c h a i r on w h i c h l o hang i J u s t look a t t h o s e r a b b i t s ! 
T h e y b e l t e r be h o p p i n g a r o u n d . 
I said t hey 'd b e l t e r ge t busy . 
.1. Requi red a t t e n d a n c e sha l l 1» 
s fo l lows : a n a v e r a g e of five on i i -
woek f o r F r e s h m e n a n d Aiple-
lores, a n d an a v e r a g e of f o u r u n i t -
week f o r J u n i o r s anil Seniors , 
i. A Honda nee at a n y c h u r c h 
w i r e , in Amher s t , o r al home, 
lay. a s al presi-nl . be subst i tu te ,1 
D u r i n g t h e b a n q u e t a p p r o p r i a t e 
' " a s l * w e r e r e n d e r e d . Miss Aus t in . 
p re s iden t , m a d e Iho first l o tho 
p re s iden t . Miss I.a Boon, w h o gave 
llie response . T h e second w a s given 
by Miss cirillin to Ihe c h a p e r o n . Miss 
W e l c h , lo w h o m s h e p r e s e n t e d a 
dau i ly g i f t . Miss Welch r e sponded 
in h e r usua l . - ha rming m a n n e r . 
T h e presjiiciil w a s p r e s e n t e d w i t h 
i niiii . ! iure ivory s l i p p e r c o n t a i n i n g 
.( i iiv "d ip loma of good wi shes . " a n d 
t h e o t h e r Sen io r s w e r e g iven t iny 
ivory c h e r u b s as s o u v e n i r s of t h e 
l e l igh l fu l p a r l y . 
w a t c h f< 
ing of 
P r o f . Wi l l i am G a r n e r B u r g i n d e - .« . , , .. . . 
l ivered seve ra l a d d r e s s e s in l l ie l ow- . ' T f k n 0 ' ' V ' l " ' r ' y ° " 
o r p a r t of Ihe S l a t e d u r i n g t h e w e e k . ' l I U r l , h C S o P f ' 0 1 " 0 ^ - <<*>• 
c o n c l u d i n g Ihe w e e k ' s e n g a g e m e n t s I ® " 1 w o m u r t c h c , e P t h e « " n n " r s -
w l l h I h e c o m m e n c e m e n t a d d r e s s a t | F o r w " a r c ^ m ' l s m o a l n 0 ' 
N o r w a y F r i d a y evening . 
2. A t t e n d a n c e al S u n d a y 
shal l count double , m a k i n g 
of e ight u n i t s of chape l al t 
(Tune , "Mindin ' My Bus ines s" 
Hi, Sophs , j u s t look a l t h o s e ^ J i i - j S igma, it began p l a n s f o r expans ion I c r o w d by some of t h e ru le 
n i o r s ! w i t h Ihe o rgan i za t i on of I h e Rein " C h a r m School" al Welles!- y, 
T h e y th ink t h e y ' r e look ing so fine, c . h a p l e r a l N o r t h w e s t e r n Univers i ty , sa id h e r g i r l s w e r e " n e v e r lo 
| Wil l i i t s na t iona l i za t ion , (he n a m e i w h i l e co l l a r s a n d c u f f s u n d e 
b e c a m c E t a S igma P h i . T h o Class i - j c i r c u m s t a n c e s : n e v e r lo w e a r 
ica l Associa t ion of t h o Middle West | n i o r c t h a n f o u r inches abov 
jani l South , c o m p r i s i n g 30 Sla tes , h a s j knees, and lo n e v e r pass chai r -
I p laced i ls f o r m a l a p p r o v a l upon t h e j Iho head in (he d in ing room." 
o rgan iza t ion of E t a S igma Ph i . wise. Ihey s h o u l d a lways 
At llie t i m e W i n t h r o p w a s g ran ted j "Maggie" to gel Ihe c u e I 
j l i e r c h a r t e r , Wi l l i am a n d Mary Col- a p p l a u d i n g . 
ilego, Vande rb i l e I ' n i v e r s i l y a n d llie | T h o d e a n in t rnducod T o l s i e Bucl i 
I U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a rece ived Janai i . phys ica l d i r e c t o r of W e l l e s 
I c h a r t e r s also. T h o P a t r i c i a n s w e r e | ley. w h o is m a r r i e d a n d h a s adorn-
received a s t h e 25lh c h a p t e r . h ie twin " sons . " S h e d e m o n s l r a l e i 
i II is I h e a im of E l a Sigma Ph i . i h e r w o r k by hav ing (ho twins . "Pea-
• I h rough l l ie ins ta l la t ion of c h a p t e r s j b o d y " and " B a r l l e l l " (B lanche Lr 
in v a r i o u s o t h e r load ing u n i v e r s i - 1 Boon a n d Violin O u i n n ' g ive a s l ion 
I l ies a n d col 'eges , lo p r o m o t e a exh ib i t ion . T h o CI 
| g r e a t e r i n l e r e s l in c lass ical l i t e r a - l Mrs. Ralph J iggs . k n o w n in '27 us h a s been 
ie*l. gave a ; c h e m i s t r y 
findings in ! r ecen t ly ii 
ES, h e r b u s . t .ou Major . S h e rece ived llie h i g h - t h e I ' l a b Chronic le , u n d e r g r a d u a t e 
| W i n l h r o p indeed fee l s t h a t t h e . band (Carolyn P a r k e r 1 , held t h e ac- (est a v e r a g e in c h e m i s t r y of a n y s t u - n e w s p a p e r a t t h o Un ive r s i ty of 
ins ta l l a t ion of t h i s A lpha Alpha icord ion w h i l e s h e played and sang . j.lent f o r t h e jast y e a r . H a h . has revea led Ihe fact t h a i 
C h a p t e r of t h e n a t i o n a l f r a t e r n i t y . ! " f Wi l l Po l l e r ! " j ' ' s o m e $.1,000 is lo be s p e n t by t h e 
\ n exci led w h i s p e r a r o s e w h e n P r o f . B r o w n at Piifichoii! j so ro r i t i e s at t h e U n i v e r s i t y lo pay 
' ro f . I Thompson Brown spoke , t h e expenses of t h e a n n u a l " r u s h -
Page land on S u n d a y a! Ihe un ion i ing" week . In an ed i tor ia l , t h e 
Ihe new school n e w s p a p e r a s se r t s tha i Ib i s s u m is 
A. II. D r i p v c s Only a t W e s l e y n n j " 1 ' Ihey II go down. 
Middlelown. C o n n . - ( I P ) - B e g i n - , n s | ( i , c o f „ | a l s n n g , w e , o s l 
n i n g Willi Ihe c lass of 1931, g r a d u - | c | | p ( o „ I 0 S C j „ n i o r g i a 9 , , i d 0 1 l r S o . 
a l e s of Wes loyan Un ive r s i ty wil l b e | n j o r s i s , o r s i n a I a l „ r g a m P a n i , w „ 
g r a n t e d only A. B. degrecss . t h e d e - s a n g ( o „ , o m i n c o n s o | a t i o n : 
g reos of bache lo r of sc ience and j 
b a c h e l o r of ph i losophy h a v i n g been -Seniors , you lost l l ie c u p . dea r s— l u r e a n d to s t r e n g t h e n t h e bonds of Maude Wof fo rd , by 
a b ^ i s h e d f o r I h e f u t u r e . . Y o u r s i s t e r s h a v e lost i l too. I f r i e n d s h i p b e t w e e n u n d e r g r a d u a t e | s a m p l e of h e r la ' 
T h o u g h w e f o u g h t h a r d a n d w e | m e m b e r s of c lass ical d e p a r t m e n t s , j neg ro s p i r i t u a l s . Mr 
Mr. Burg in De l i ve r s A d d r e s s e s p layed fa i r , 
T h e gold c l a s s w o n . 
5. T h e new regi i la l i 
i n lo effecl al Ihe begii 
n o i l acadoinic y e a r ; I 
p r e s e n t Senior c lass r 
and sha l l go inlo off, 
l ively, f o r Ihe p r e s e n t I 
o b e r l i n . O h i o . — ( I P ) — W h e n eight 
j u n i o r s r e f u s e d t o a c c e p t n o m i n a -
t ions f o r (lie p r e s idency of t h e s t u -
dent counc i l of Ober l in College, and 
only one accep ted . Iho s t u d e n t c o u n -
cil cal led a specia l mee t ing of Ihe 
u n d e r g r a d u a t e s f o r Iho p u r p o s e of 
finding out if Ihey sti l l wan t ed s t u -
den t g o v e r n m e n t . T h e s t u d e n t s a n -
swered in the a f f i rma t ive and cal led 
a new n o m i n a t i n g a s sembly . 
emi s l ry D e p a r t m e n t . w h i c h 
-otiilucilug a c o n t e s t a m o n g 
f o r s o m e t i m e 
book lo Daisv 
(Con t inued on paoe three) 
E l a Sigma Phi , will m e a n m u c h lo | 
h e r in t h e f u t u r e . T h e m e m b e r s of iSuzio said w e had a q u e e n in 
| Ela S igma Phi feel t h a t t h e y o w e mids t . S h e said l h a l Ihe Pr ine t 
W a l e s fell f o r C a t h e r i n e Morgan a l | s e r v i c e s c o n d u c t e d i 
(Continued on page four) bui ld ing . a conse rva t ive e s t ima t e . 
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T h e r e g lows in 
Of days t ha t now a r e p a s t : 
Our hopes , -our fears , o u r joys, 
o u r g r ie f s , 
A r e ended h e r e a t las t . 
But t h r o u g h t h e y e a r s we' l l 
follow on 
T h e shin ing, rad ian t g l e a m 
T h a t W i n t h r o p l igh ts w i th in 
o u r h e a r t s — 
A glory and a g leam. 
As kn igh t s of old we j o u r n e y 
f o r t h , 
W i t h h e a r t s t h a t feel n o 
f e a r s ; 
•But , looking back , w e see t h e 
wal l s 
Of W i n t h r o p t h r o u g h o u r 
t ea r s . 
— S a r a McGee, "27. 
a n d c o l l e g e p r o f e s s o r s , w i t h a • Monipliis 
c o l l e g e p r e s i d e n t a s s u p r e m e a u -
t h o r i t y , w h o s e e v e r y w o r d i s l a w M | a ( ' , " 1 ' i k " 
— a t t h e w i s h a n d r e q u e s t o f j n e y o u r 
p a r e n t s w h o a l w a y s k n o w b e s t . 
I w i l l p r e p a r e m y s e l f t o f a c e 
t h e v a r i o u s v i c i s s i t u d e s , f o r 
e v e n m y i m m a t u r e b r a i n c a n s e e 
t h a t l i f e i s m a d e i n t e r e s t i n g b y 
t h e c o n t r a s t s b e t w e e n t h e " u p s 
a n d d o w n s , " " s u c c e s s e s a n d d e -
f e a t s , " a n d " s h a d e s a n d d a r k -
One th ing mos t c o - e d s c a n ' t do is 
to p lay s t r i p poker . About one hand 
would send 'em h o m e in a b a r r e l . — 
S o u t h w e s t e r n College, 
On Ye C o m m e n c e m e n t ! 
W r i t e a c o m m e n c e m e n t f e a t u r e ? 
Why , c e r t a i n l y — I II be glad to do it, 
if ! nan . All r igh t , I 'll t r y . 
W H A T does o n e wr i t e a b o u t c o m 
mence r . i en t ? T h i s is m y second one 
—col lege g r a d u a t i o n . F u n n y , b u t it 
doesn ' t seem half as i m p o r t a n t as 
my h igh school c o m m e n c e m e n t did 
I guess t h e nove l ty of t h e a f f a i r has 
w o r n off . 
Wel l , to s t a r t wr i t ing . Oh. yes : 
Put a w a y y o u r books a n d paper s , 
We ' l l soon b e t h r o u g h — a n d how— 
J u r e is h e r e w i t h all h e r g i f t s . 
And it w o n ' t b e long now. 
But w h y ta lk a b o u t y o u r r o o m -
te l ike t h a t ? Has he been w e a r - 1 
y o u r c lo thes a g a i n ? " 
No. bu t h e didn ' t a n s w e r t h e last 
e r m y girl w r o t e me."—Sou ' -1 
m i : in-:TOUT OK Y O I T I I 
I N P A R T I N G 
T h e t r a d i t i o n a l S e n i o r i s s u p - j 
p o s e d , d u r i n g c o m m e n c e m e n t , t o 
I t w i l l b e s a d t o l e a v e t h e 
A l m a M a t e r a n d a l l f o r w h i c h i t 
h a s s t o o d . I t w i l l c a u s e s h a r p 
p a n g s o f s o r r o w t o s a y f a r e w e l l 
t o i n t i m a t e f r i e n d s , s o m e o f 
w h o m I w i l l n e v e r s e e a g a i n . 
S h o u l d I b e s a d h e r e n o w , a t t h e 
i e n d ? 
! S a d ? T h e e n d ? , 0 h , w h a t a 
s e r i o u s m i s t a k e ! T h i s i s n o t t h e 
e n d . A l a r g e b r i l l i a n t l i g h t 
s h i n e s o u t in t h e d i s t a n c e . J o y -
b e a s c o c k y a s t h e f a t h e r o f , , ,, T . . . , . . . . . , , 
t w i n s . W h a t a n i n g l o r i o u s f a t e ^ u l l y \ r e a h z e t h a t t h , s 1 8 t h e 
t h a t w e , t h e S e n i o r s o f ' 2 7 m u s t j P 0 L I A K 0 F F . 
a s s u m e a s t r u t s i n c e w e f e e l s o ; 
m u c h m o r e l i k e s l i p p i n g a w a y P L R P O S E 0 F T H E C 0 L L E C E 
u n o b s e r v e d ! I t s e e m s t h a t w e 
a r e n o t l i v i n g u p t o t r a d i t i o n (Bowdoin Orient . ) 
W e a r e f a r t o o h u m b l e , t o o d i f - . h a s been sa id t h a t t h e p u r p o s e 
fident-in f a c t , w e ' r e h a l f - 1 ° f t , " e c o l l e 8 c 1 0 , c a f h ! m ( a n h o , w . . , to l ive and no t necessa r i ly how to 
I T i g h t e n e d . | e a r n # [ i v j n g S u c h a pu rpose—es-
T h e r e i s t h e u s u a l r e g r e t f o r ; sen t i a l ly ideal is t ic in aspect—is. in 
i d l e w e e k s — t h e f a c u l t y w a r n e d j a s m a n y words , v e r y p l eas ing to t h e 
u s o f t h a t ; a n d a s u d d e n r u s h o f i m u l t i t u d e . T h i s is not . howeve r , a 
s h a m e t h a t w e h a v e n ' t m a d e I ' w ; ° r l d ° f » b s t r a c t i d e a l i s ' n ; 0 n 
- , , o t h e r hand , sooner o r l a te r e v e r y 
m o r e o f o u r s e l v e s - p a r e n t s o n e o f u s m u s l f a c e a t „ r s l h a n i l 
w a r n e d u s o f t h a t . B u t w h a t c e r t a i n a m o u n t of cold and h a r d ma-
w e r e a l l y d i d n ' t e x p e c t w a s t h e t e r i a l i sm. T h e s t a t e m e n t above 
s i n k i n g f e e l i n g o f n o t k n o w i n g ' men t ioned cannot s t and in t h e fac--
w h a t w o u l d c o m e n e x t . E v e r y - , 0 ' s u c h , m a l e n r i a , l i s , n ' . 1 , h o flr"' . . . , . , , , , p lace , it conf l ic ts w i t h t h e reason 
t h i n g w a s a s s u r e d b e f o r e . W e l h a , w e a l | e n d c o l l e g c . A s 3 U i n i n s 
k n e w w h e r e t o g o a n d w h e n . W e i h a t mos t u n d e r g r a d u a t e s h a v e t h e ' 
e v e n k n e w w h o o u r f r i e n d s in te l l igence to real ize t h e r e s p e c t i v e 
w o u l d p r o b a b l y b e . A n d n o w , va lues of l e a r n i n g " h o w to l ive" ami 
n o t h i n g i s q u i t e c e r t a i n . 
firacious. t h a t will NEVER do! 
T h a t isn ' t t h e so r t of t h i n g I s h o u l d 
do. W a i t ; w h y can ' t I w r i t e a b o u t 
t h e f a c u l t y ? I rea l ly be l ieve I o u g h t 
o. Yes, t h a t ' s EXACTLY w h a t I'll 
lo. E v e r y b o d y A L W A Y S does t h a t . 
l e r e ' s t h e b e g i n n i n g : T o t h e F a c -
i l l y : e a r l y beloved, pa t i en t ones . 
o u ' v e g a i n e d a p l a c e w h i c h is all 
o u r o w n . W i t h y o u r c o m p l e t e u n -
| d e r s t a n d i n g , you h a v e s t r u g g l e d 
' w i t h o u r f eeb le mindr-, t r y i n g l o 
mould g r a y m a t t e r , w h e r e g r a y m a t -
t e r t h e r e w a s n o n e . You, by y o u r 
s e l f - s a c r i f i c e a n d f o r b e a r a n c e , h a v e 
a r ight to be immor ta l i zed in t h e 
m e m o r \ of e v e r y one of y o u r s t u -
d e n t s ; y o u r k ind h e l p l ias e n c o u r -
aged us to i g n o r e t h e m e a n p a r t s o f ] 
t h e wor ld , a n d t o sna t ch and hold ki l l t h e m s e l v e s b y w o r k i n g f o r 
on lo a l l I h a t is b e a u t i f u l . On a money , a n d t hey n e v e r wi l l ge t i l 
pedes ta l in a g a r d e n of— j u s t by w o r k i n g a n d sav ing . T h e y 
W H E W ! W a k e m e up. q u i c k — h a v e l ike w h a t t h e y do a n d m a k e 
I 've gone to s leep, ami a m hav ing " • b e t t e r b e f o r e t h e y can h a v e a 
NIGHTMARES! W h a t is a l l t h i s succes s . " 
" r u m l a u d e " a b o u t in t h e p a r a g r a p h ! And t h a t ' s w h a t h e is do ing now. 
a b o v e ? NOW, I r e m e m b e r ; I 'm w r i t - S o m e f r i e n d s of h i s h a d a l r e a d y lo -
ing a c o m m e n c e m e n t f e a t u r e f o r r a t e d h e r e in Hock Hill, and t hey 
Hie n e w s p a p e r . And t h e r e wi l l w r o t e f o r liiin t o c o m e d o w n a m i 
ACTUALLY bo a f ew peop le f o o l - I J o i n t h e m . W h e n h e got h e r e lie 
ish e n o u g h to r ead it. B u t s o m e - w a s w i t h o u t a n i cke l in h i s pocke t , 
il tha t gene ra l a n d m a j o r p r o b l e m j ! m w ; ' , " , | i * > v o ' ' m " " w r o n g ; " " ! h i s s p i r i t s w e r e v e r y low. H i 
t r a c k — o r at a n y ra te , t h i s is t h e I h a d been used to big ci t ies , ami 
rong s ta t ion , so I'll go on. noise, a n d l ights . He s a w n o c h a n c e 
C o m m e n c e m e n t — gi r l s p a c k i n g f ° r m a k i n g good h e r e . 
(New York Times . ) 
R e p r e s e n t a t i v e s of I I col lege 
n e w s p a p e r s me t a t A m h e r s t on Sa t -
u r d a y to d i s cus s (Se a l leged high 
c r i m e s a n d m i s d e m e a n o r s of u n d e r -
g r a d u a t e s . W h i l e nut deny ing that 
some evi ls exist , even in ttie col lege 
Eden, t h e c o n v e n t i o n t h r e w t h e 
b l a m e boldly back on t h e v e r y el-
d e r s w h o most find f a u l t w i t h p e c -
c a n t y o u t h . 
T a k e t h e c o m p l a i n t s a b o u t d r i n i 
ing in col lege. T h e s t u d e n t s a s s e m -
bled a t A m h e r s t a cknowledged t ha t 
t h e r e m i g h t be loo m u c h of it, hut 
it is on ly a m i n o r social p r o b l e m , 
t hey c o n t e n d e d , fiel t h e f a t h e r s to 
s l o p d r ink ing , and t h e n t h e i r boys 
and g i r l s m a y l e a v e it off . But u n - | 
o p p o r t u n i t y to expand and succeed . 
"You a sk m e w h y 1 came h e r e ? " 
h e said, s h r u g g i n g h i s s h o u l d e r s 
' T h e r e is no r e a s o n . 11 was a b o u t 
t ha t t i m e w h e n al l t h e G r e e k s s t a r t -
ed, c o m i n g to A m e r i c a , a n d 1 came, 
j u s t b e c a u s e t h e o t h e r fel low ca ine 
Loo. T h e n , too, 1 h a d r e a d in t h e 
lessons, b a c k in Massinia , a b o u t Hi 
g r e a t w a t e r f a l l s you h a v e h e r e , 
h a d g r e a t longings lo s e e Niagur 
a n d o t h e r t h ings w e h a d to l e a r n 
a b o u t . 1 t h o u g h t I c o u l d go b a c k 
p r e t t y soon, b u t I w a s only a boy 
and I d i d n ' t r ea l i ze t h e g r e a t body 
o f ' w a t e r t h a t s e p a r a t e s t h e wor lds . ' 
N e i t h e r d id h e rea l ize t h e d i f f e r -
e n c e in t h e c l i m a t e s of A t h e n s a n d 
New York c i ty . I t w a s w a r m w h e n 
he l e f t Athens , a n d h e w o r e n o o v e r -
coa t no r w r a p of a n y k ind . " W e 
h a v e a w a y in G r e e c e t h a t w h e n w e 
ge l cold, w e go o u t t o t h e s u n a n d it 
w a r m s us. W h e n w e go t l o New 
York, I w a s cold. D idn ' t k n o w w h y 
I w a s so cold, b u t 1 t h o u g h t 1 w o u l d 
go u p on d e c k in t h e s u n to gel 
w a r m , b u t t h a t is one t i m e I got 
s t u n g f r o m t h e s u n r i g h t a w a y . " 
"Mr. J i m m y ' ' d i d n ' t s l a y long in 
New York, b u t soon f o u n d h i s w a y 
o u t t o S t . Louis , w h e r e h e s t ayed 
e i g h t y e a r s w o r k i n g a t flrst one 
t h i n g a n d t h e n a n o t h e r , b u t n e v e r 
s t i ck ing to o n e j o b longe r t h a n six 
m o n t h s . " I got t i r ed , " h e sa id . "I . 
n ' t do ing w h a t I l ike. Men can 
We wish you, the Se-
niors the most success in 
the years to come. 
We have appreciated 
your trade and thank you 
for same. 
Efird's Dept. Store !••••• 
leges will r e m a i n . 
A n o t h e r sub jec t t aken u p w a s t h e 
t r e m e n d o u s o v e r e m p h a s i s on col lege 
a th le t i c s , e spec ia l ly footba l l . But 
h e r e aga in t h e f a u l t w a s laid a t t h e 
doors of t h e o lde r gene ra t i on . Over -
e m p h a s i s on footbal l is mos t ly d u e 
l l l l l l S 
•liege s t u d e n t s t h e m s e l v e s a r e l l ie 
' i inest f a c t o r " in t h e w h o l e q u e s 
on. T h e y w o u l d r e f o r m footbal l 
y c u t t i n g d o w n t h e n u m b e r of 
nines ami r e d u c i n g m u c h of t h e 
display, if on ly t h e a l u i n n i rgiasli 
oulil 
T h i s is ce r t a in ly a new v e r s i o n ol 
an t ing y o u t h . II a p p e a r s lo br 
lainly a f l a m e w i t h ind igna t ion a ' 
lie u n r e a s o n a b l e n e s s a n d e x c i l a -
ility and p l ea su re - lov ing n a t u r e ol 
ie o l d e r men w h o egg t h e boys on. 
k 'hether sound in a l l r e s p e c t s o r 
ol. Ilri< is al least a p r e l l y e f f e c t i v e 
t r u n k s a n d c h a t t i n g w i t h e a c h o t h e r 
a b o u t " t h i s t i m e nex t w e e k ; J o h n is 
c o m i n g f o r m e t h i s a f t e r n o o n ; w e 
p u t all t h a t s tuf f in a box a n d sen t 
i l l o t h e a t t i c ; yes. I 'm go ing l o t h e 
c o m m e n c e m e n t h o p ; w a i t . I can ' t 
l eave t h o s e p e n n a n t s h e r e , e tc ." 
" I t h o u g h t I w a s in a pen i ten t i ; 
a t flrst," he s a i d ; " n o money , n o | 
people , no p l ace s t o go f o r e n j o y -
m e n t , b u t Dr . J o h n s o n c h a n g e d m y 
in ind . You know h o w h e is a l w a y s 
f r i e n d l y wi th e v e r y b o d y . W e l l , one 
day he c a m e by a n d shook m e by 
No. t h a t ' s N O T t h e stuff a n e d i t o r I t h e h a n d , and said h e is g lad I a m j j 
w a n t s f o r n f e a t u r e in t h e c o m - 1 h e r e a n d hopes I s l a y w i t h t h e m . I 
m e n c e m e n t i s sue of a p a p e r . B e - And f r o m t h a t l i m e on, 1 n e v e r wil l J 
sides. I t h i n k il is silly t o h a v e s u c h c h a n g e ci t ies . Rock Hill peop le a r e , 
a thing—I m e a n il i sn ' t s i l ly t o h a v e l ine people . E v e r y t h i n g I have is | 
c o m m e n c e m e n t , bu t it I S s i l ly | o Hock Hil l ' s a n d W i n t h r o p College's, J 
I rv lo f e a t u r e i l . B e c a u s e it IS f e a - iDut it w a s Dr . J o h n s o n t h a t c h a n g e d | J 
t n r e d in f o u r le t te rs , a n d t h e w o r d ' " J m i n d . " . 
f o r m e d by t h o s e l e t t e r s h a v e all t h e S o "Mr. J i m m y " s t ayed h e r e all I 
mag ic of mag ic ians , Aladdin ' s l amp, t h e s e y e a r s a n d w o r k e d . Bus ines s ' 
Hoiid .n. o r w h a t h a v e y o u ? w a s s low i;t first, so s low t h a t h e had ! | 
C o m m e n c e m e n t f e a t u r e s HOME! , 0 seek o c c u p a t i o n in C h a r l o t t e f o r j i 
MIRIAM POLIAKOFF. 
! "how t o ea rn a l iving," ask a g r o u p 
of t h e m jus t w h y they a r e in col 
W e a r e w r o n g . W e u s u a l l y . lege. Nin« t imes o u t of t en . w e d a r e 
h a v e b e e n , j u s t a s f a c u l t y a n d ! say. t h e r e sponse will conce rn t h e 
p a r e n t s t o l d u s ; s o w e o u g h t t o 
b e p e r f e c t l y w i l l i n g t o c h a n g e . 
T h e r e m u s t b e n o u n c e r t a i n t y , 
n o f a l t e r i n g . T h e o n e w a y t o s t e p 
o u t i s w i t h a c o n s c i o u s n e s s o f 
t h e i d e a l s w h i c h h a v e b e e n i n -
s t i l l e d i n u s f o r f o u r y e a r s . T o 
h a v e b e e n u n d e r o u r p r e s i d e n t 
l o r s u c h a l e n g t h o f t i m e a n d n o t 
l e a v e c o l l e g e a l i t t l e b e t t e r f o r 
t h e c o n t a c t s w i t h h i s p e r s o n a l i -
t y w o u l d b e i m p o s s i b l e . A s l o n g 
a s w e k n o w t h a t , a l t h o u g h t h e r e 
i s n o o t h e r l i k e h i m , h e w o u l d 
l i k e u s t o f o l l o w h i m i n s e r v i n g 
S o u t h C a r o l i n a , w e c a n n o t f a i l 
in c o u r a g e t o f u r t h e r h i s v i s i o n 
o f a m o r e e n l i g h t e n e d p e o p l e . 
T h e v i s i o n i s o u r s n o w . W e 
s h a l l n o t s a y g o o d - b y e t o W i n -
t h r o p , f o r w e t a k e w i t h u s h e r 
m e m o r i e s , h e r l o v e s , h e r i d e a l s . 
I n w o r k i n g t o w a r d t h e s a m e g o a l 
o f s e r v i c e a n d t r u t h w e s h a l l b e 
t o g e t h e r a n d h o l d a l w a y s t h e 
f r i e n d s h i p s w e n o w k n o w . 
J. R. 
( P i 
No one s h o u l d 
Expo 
T H E E N D O R T H E B E G I N -
N I N G ? 
I t w a s f o u r l o n g y e a r s a g o 
t h ' a t I e n t e r e d c o l l e g e a s a v e r -
d a n t F r e s h m a n ; i t i s n o w t h a t I 
l e a v e c o l l e g e a s a g r a d u a t e d S e -
n i o r , a n d f u l l - f l e d g e d y o u n g l a d y 
o f t h e w o r l d . 
T o g o o u t a m o n g t h e m i l l i o n s 
of p e o p l e , t o e a r n m y o w n l i v i n g , 
a n d , a b o v e a l l , t o l i v e ; t h a t i s m y 
i n t e r e s t . I t i s n o t e n o u g h t o s a y 
t h a t I h a v e l i v e d b e f o r e ; I m e r e -
l y e x i s t e d . F o r b e f o r e n o w , i t 
w a s a N a o m i - R u t h a f f a i r . 
W h i t h e r t h e y l e d , I f o l l o w e d ; ; 
w h a t t h e y t h o u g h t , I b e l i e v e d ; 
w h a t e v e r t h e y b a d e , I d i d . E v -
e r y t h i n g w a s a r r a n g e d f o r m e 
b y s o m e o n e e l s e . B u t n o w — I 
a m , s u p p o s e d l y , t h e m a s t e r of 
m y m i n d . 
A l r e a d y I h a v e b e g u n t o r e a l -
i z e t h a t t h e w o r l d i s n o t a s m a l l 
c o m m u n i t y g o v e r n e d b y 
f u t u r e of t h e ind iv idua l in t h e bu 
ness of p ro fess iona l wor ld f r o m a 
f inanc ia l o r m a t e r i a l s t andpo in t . 
T h e s can t i e s t a m o u n t of a t t en t i on . 
moreover , will be given t o t h e ques • 
l ion of l ea rn ing how to live. T h e 
p r o b l e m t h e n b e c o m e s t h e p rob lem 
of e d u c a t i n g a m a n lo a des i r e f o r j 
knowing h o w lo live. T h a t th i s ' s ! e r e c l e / l I, 
impossible is deba tab le . T h e college jcr->nks 
m a n is too o f t e n a v i c t im of e n n u i I (n l in i r" i> 
and laz iness and a c e r t a i n u n p r o - !n 'n,. (j,1( ' | vVl 't'liiT person 
g re s s iveness t o b e c o m e g rea t l y i n - ! ,. |<( , ( | j ' a ' n , p o n ( . VVJI0 
iack doing nolliim.'. 
S e n i o r s Sny Good-Bye lo Mr. J i m m y , 
if F r i e n d of W i n t h r o p 
A t h e n s d e a d ? T h e (Ires of a n -
c i e n t G r e e c e e x t i n g u i s h e d ? W e l l . 
„l.) m a y b e so, h u t t h e r e is st i l l a s p a r k 
id of b e i n g l o f " , n l - l a s s i c flres s m o u l d e r i n g u n 
a de l ln i le individual , not a p e r s o n 
shaped into llie s h a p e l e s s n o t h i n g -
ness of t h e m a j o r i t y . T h e iml iv id-
•tal is c o n s t a n t l y s u b j e c t e d lo a c ro s s 
fire of c r i t i c i sm, w h i l e c o u n t l e s s 
f au l t fimlers pick flaws in h i s mo«l 
pe r f ec t work , yet il is e s t i m a t e d 
r c e n t , of t h e s t a t u e s a r e 
men w h o w e r e once cal led 
• e rhaps c r i t i c i sm is i r r i 
i h a p s it is very g r ea t l y 
t e re s t ed in t h e m a t t e r . 
I h e es t imable Mr. Mencken wr i t e s m o n ^ 
in a r e c e n t n e w s p a p e r a r t i c l e t h a t , | | l ( 1 „ i m m 0 I l ( j v v i „ u . a „ ( o f l i r l l , „ . 
t h e A m e r i c a n college .s f a i l ing in i t s ! r w i | j o f | h o k . h , 
avowed p u r p o s e . A g r o u p of big En t i r e ly too m a n v p e r s o n s a r e 
b u s i n e s s men in c o n v e n t i o n a t Bos-1 1 M c r i i n k s s i m p , j . b e c a l l s e „ 
ton. a g r e e h a t o u r colleges a r e t u r n - j , h j f l k | i r o R 1 , , 5 , i v r l v a , n o w 
infr ou t i nd i f f e ren t ind iv idua ls of no .. , # m . . ® , . . . . . . . . . Xl i line*, a n d a r e not wi l l ing lo give t m g r e a t abil i ty o r ambi t ion . Mr. « • „ , • V- . 4 . t h e i r IhouKlits because sonioone ilooy Mencken, in h i s s t a t e m e n t , goes on • . - , . . . , , . , , . « r « n 0 * a p p r o v e of their). N a t u r a l l y t r a c e t h e c h a n g e f r o m t h e p r o - r t l r t l t , , . n . .„- .i enough , t h e r e a r e a lot of p e r s o n s 
ho a r e rea l ly c r a n k y , i n a s m u c h : fessor of f o u r o r f ive decades a s o to 
t h e t e a c h e r of today . V e r y wil l ingly 
h e a d m i t s t h a i a l t h e p r e s e n t l ime 
t h e col lege p ro fe s so r is t h e s u p e -
r i o r of h i s p redeces so r in m o r e w a y s 
t h a n one . Bu t , h e says, t h i s i m -
proved p e d a n t r y is' a c c o m p l i s h i n g 
no th ing . " T h e n e w pedagogy h a s 
p a i n f u i l v fai led t o m a k e t h e m ( the 
col lege g r a d u a t e s of today) a n y be t -
t e r a s h u m a n beings t h a n t h e i r f a -
the r s . T h e n e t p r o d u c t of i ts sor-
c e r i e s is a p r o l e t a r i a t d i s t ingu i shed 
m a i n l y f o r i ts c r edu l i t y , its f e a r of 
ideas , a n d i ts inab i l i ty t o t h ink . " 
T h e g r e a t d i f l l cu l ly w i t h t h e s i t -
ua t ion is tha t t h e s t a t e m e n t w h i c h 
a t t r i b u t e s lo t h e col legc t h e p u r p o s e 
of l e a c h i n g m e n h o w l o l ive is, in 
i ts t r u e r sense , e l l ip t ica l . T h e p u r -
pose of t h e col lege s h o u l d coincide 
w i t h t h e p u r p o s e s f o r w h i c h men 
c o m e to college. T h a t is t o say , t h e 
college is f o r t h e s t u d e n t a n d not 
llie s t u d e n t f o r t h e college. If m e n 
come lo college lo a s s u r e t h e m s e l v e s 
of a b e l t e r pos i t ion upon leav ing t h e 
ins t i tu t ion , it is def in i te ly t h e p u r -
pose of t h e col lege t o fu l f i l l t h i s 
d e s i r e as f a r as possible . T h i s a d -
mi t t ed , l e t t h e college m a n lea rn 
" h o w to l ive" t h r o u g h t h e social 
con tac t s and associa t ions w h i c h h e 
is ab l e to m a k e and e n j o y whi l e a l 
col lege. Only t h r o u g h s u c h r e l a -
t ionsh ips can . a m a n lea rn t r u l y how 
t o l ive. ^ 
A m e r i c a n i s m : ' ^ P r o t e s t i n g t h a t it 
c a n ' t b e done ; d o n g it . 
i lanntedly ,—st i l l a s p a r k g lowing 
almost fiercely in I h e in tens i ty of 
its p a t r i o t i s m . And t h i s g lowing e m -
b e r is k e p t a l ive in t h e smal l p e r -
son of D e m e t r i u s J a m e s Dionisopulos 
h e l l e r k n o w n to Rock Hill as "Mr. 
E v e r y b o d y h e r e k n o w s "Mr . J i m -
my ." He is t j je l i t t le , smi l ing , im-
m a c u l a t e Greek w h o o w n s t h e Rock 
Hill F r u i t a n d Candy C o m p a n y . You 
p a s s by h i s w i n d o w . S o m e del icacy, 
a r t i s t i c a l l y p r e s e n t e d , a t t r a c t s y o u r 
eye and a p p e t i t e a t t h e s a m e t ime . 
You t u r n a n d go back f o r a second 
look. Inside, "Mr . J i m m y . " w i t h his 
qu i ck smile , flashes h i s w h i t e t e e t h 
a n d b lack eyes a t you a t Ihe s a m e 
l ime, a n d . t aken e n t i r e l y off y o u r 
g u a r d , yon e n t e r . 
Inside, it 's cool ami c lean, and 
t h e r e ' s a v i c t r o l a of t h e l a l e s t m a k e 
in one e a r n e r , — a v ic l ro la t ha t 
s o m e h o w doesn ' t r e n d t h e a i r . b u t 
p lays even Paul W h i l e m a n ' s la les l 
t licit t h o u g h t s a r e w o r t h l e s s . ] e a d i ^ i , h . a c " t a i n ' " e x p l i c a b l e so r t of 
. . . . . . I l l t C l l i f v \ Al l r a n e i l o i l h n p i n n o n nowhere , and a r e f o r no de f in i t e ( ' ' 8 n " y - ^ o u can s i t e i t h e r in 
till be c r i t i c i sed . 
New York.— ( IP )—"Everybody s a t -
i s f ied" - was t h e s p i r i t w h i c h p r e d o m -
inated t h e r e t u r n lo Amer ica last 
week of t h e first floating u n i v e r s i t y 
lo m a k e a col lege l o u r of t h e wor ld 
in seven a n d a half m o n t h s . T h e 
s t u d e n t s and f a c u l t y of t h e u n i v e r -
s i ty e n t e r e d t h e h a r b o r h e r e on 
Monday. May 2. a b o a r d t h e Hol land-
A m e r i c a n l ine r R y n d a m . 
T h e s t u d e n t s sa id t hey h a d a good 
l ime and l ea rned a g r e a t deal . T h e 
f a c u l t y said t hey h a d a lot of p l eas -
u r e t e a c h i n g t h e s t u d e n t s and l e a r n -
ing th ings t hemse lves . 
T h e u n i v e r s i t y t r ave l ed 35,000 
miles, a n d v is i ted .15 coun t r i e s . 
T h e r e w e r e 500 s t u d e n t s enrol led . 
CO of w h o m w e r e w o m e n . No w o m e n 
wil l be t aken on t h e n e x t c ru i se , 
w h i c h s t a r t s on S e p t e m b e r 20, 1927. 
F r e s h ie Lends S t u d e n t Body 
Morgan town , W . Va .—(IP )—The 
h i g h e s t g r a d e m a d e in t h e f i r s t s e -
m e s t e r of t h e p r e s e n t college y e a r 
a l W e s t Vi rg in ia U n i v e r s i t y w a s a 
F r e s h m a n , it w a s a n n o u n c e d last 
week . David B. Hexte r , '30, m a d e a n 
a v e r a g e of 96.07. 
a f ew m o n t h s . He soon c a m e back 
to t h e f r u i t a n d c a n d y c o m p a n y , 
t hough , a n d b o u g h t n t h i rd of a 
s h a r e in i t . Now it is a n u p - t o -date 
$50,000 p lan! , w i t h t h e l a t e s t a n d 
mos t m o d e r n e q u i p m e n t . He f r e e z e s 
h i s o w n ice c r e a m , m a k e s his a r c t i c 
bars , m a k e s h i s cand ies , h a s m o d e r n 
c o n v e n i e n c e s f o r w a s h i n g a n d s t e r -
ilizing h i s d i shes , a n d h a s a s a t -
t r a c t i v e a n ice c r e a m p a r l o r a s y o u 
will flnd in a n y c i t y in t h e S o u t h . 
And w h a t w a s t h e c a u s e of h i s 
s u c c e s s ? "Mr . J i m m y , " h imse l f , 
says , "If a m a n h a v e a love f o r 
a n y t h i n g he docs , he wil l m a k e a 
success . Most p e o p l e say G r e e k s 
c o m e h e r e lo m a k e m o n e y a n d t hen 
to go back , b u t w e h a v e c o m e t o 
s l a y . I k n o w t h a t if I g ive a s e r v i c e 
to Rock Hill people , I r ece ive a 
se rv ice . All peop le w a n t m o n e y . I 
wil l n o t be fool ish lo s a y I d idn ' t 
w a n t m o n e y , b u t I h e G r e e k s t ha t 
have, c o m e h e r e l o Rock l l i l l l ike 
I h e peop le m o r e t i ian t h e money . 
W e h a v e c o m e no t t o l a k e b u t lo r e -
ce ive in sp i r i t . 
"Yes, I w a n t e d money , b u t most 
of a l l I w a n t e d t o p r e t t y th i s place, 
—anil I h a v e a love f o r w h a t I a m 
doing ." 
CAROLYN PARKER. 
luded a lcove n e x t to t h e wal l o r 
w a l c h t h e c r o w d f r o m a s h i n i n g N Y _ r i P i T h „ «ti..H„ni 
w h i t e t ab le in t h e middle of t h e r , r „ „ ? h c ® l u d ® n l 
floor. W h e n you r each t h e s l r e e t 1 ° " ™ ' , 'J C ° r " C l V n ' V C r S I , t y ' , a s 
again , bes ides y o u r ice c r e a m soda 1 ^ 1 ^ , C l e C " ° " , f ° r l ' ° 
a n d a s andwich , you flnd y o u r s e l f 1 ^ m . r e s e n l a t i v e s lo 
loaded down wi l l , f r e s h h o m e - m a d e I " j * b ® C a u s " 
c a n d y , an a r c t i c b a r o r two. s o m e l " , % c " ? u R p o r J ? r , u m ° r s o f c o r -
c h i c k e n sa lad for s u p p e r a n d a l i t - 1 ^ ' ° " ' l u r , " f t h e c , c c t , o n ' . 
t ie p a p e r c a r t o n of w h i p p e d c r e a m r ' ^ o u n c i ! s a n n o u n c e m e n t r e a d : 
f o r t h o s e s t r a w b e r r i e s . L l h ® c l o c t ' * n s ! r e c e n t l y held f o r 
And w h e n "Mr. J i m m y " c a m e to l " ? C r S ' ? C n , ° r " " I T T,cp" 
Rock Hill, Ihe p lace w a s l i t t le m o r e ^ 1 ? / i "" , ' h e J®?7"2® S t u d e n t 
t han a n o r d i n a r y f r u i t s t and . " T h e r e | ' si™ , d e , c I ® r c d ' " v ? I l d ' T h P 
w a s no f o u n t a i n , " h e s a i d ; "no l a - ! T , - S C" , 1 C ° U n c " h a s , a k e n 
bles a n d cha i r s . Noth ing w a s p r e t t y ! 1 " S n C t , 0 n , , n v i e w ,o f 1 1 , 0 s u p p o r t e d 
lo m a k e t h e college g i r l s s t o p on ® ' " ? c s o f c o r r " P , l o n d u r i n g t h e 
t h e i r w a y . And bus ine s s w a s not 
good. It took long t ime ,—someth ing i (Yi , T 7 T V 0 " n g w i n b P 
l ike 14 y e a r s - t o m a k e th i s change , - " , c d d u , r i 1 n 8 t h c f o r t h c o m i n g 
a n d I h a v e no t v e t finished w h a t I c , c c t l ® n ' } ' 1 0 de t a i l s of w h i c h wil l be 
l ike l o do . " exp la ined a t a l a t e r da te . 
" T H E S T U D E N T COUNCIL." 
Seniors 
A w o r t h - w h i l e t a s k h a s b e e n fin-
i s h e d a n d c o n g r a t u l a t i o n s a r e i n o r -
d e r . Y o u n g l a d i e s , y o u c a n n o t r e a l -
i z e t o d a y t h e f u l l m e a n i n g o f y o u r 
a c c o m p l i s h m e n t . I t w i l l u n f o l d a s 
t h e y e a r s p a s s . S u f f i c e i t t o s a y , y o u 
a r e in p o s i t i o n t o f a c e t h e w o r l d u n -
a f r a i d , w h e t h e r i t b e t o " m a k e a 
h o m e o r t o m a k e a l i v i n g . " W e a r e 
g o i n g t o m i s s y o u r p r e s e n c e a n d t h a t 
" W i n t h r o p S m i l e , " b u t w e r e j o i c e 
w i t h y o u a s y o u r e t u r n t o y o u r 
h o m e s a n d l o v e d o n e s . 
M a y l i f e c o n t a i n o n l y h a p p i n e s s 
a n d s u c c e s s f o r y o u . 
1 —Friedheim's • •••  
2 o n Y o u r W a y ! 
• W e a r e conven ien t ly loca ted r igh t o n y o u r w a y back t o t h e 
• collegc. S l e p in a n d let u s s e r v e you ' 
• F r u i t s , Candies , Cakes, P ick les , Olives, Canned M e a t s 
• A Comple t e l ine of Good T h i n g s l o E a t 
• CAROLINA GROCERY 
• N o r t h T r a d e S t r e e t ••!•• •••••I 
"I Sell It A p p l y I t " 
C. L. WILLIAMS 
T U B P A I N T MAN 
Pa in t s , Oils, V a r n i s h e a 
"M-. J i m m y " is a n a t i v e Greek , 
born in Po tamia , Massinia , F e b r u a r 
22, 1888. He lived t h e r e un t i l h e 
w a s 14 y e a r s old, going l o school 
and lead ing tho n o r m a l l i f e of a 
Greek boy, b u t a l t h e age of 1 i t h e 
s p a r k of w a n d e r l u s t w a s s t i r r e d . His 
g o d f a t h e r a t A t h e n s w a s t a k e n sick, 
and he sen t f o r 11-year-o ld D e m e t -
r i u s t o h e l p h i m in a s t o r e v e r y 
m u c h l ike t h e one h e n o w owns. 
T h e s ize of t h e city, t h e n e w sense 
of respons ib i l i ty , of a d v e n t u r e , took 
possession of t h e . w i n g boy. He 
longed f o r m o r e a d v e n t u r e , f o r m o r e 
••••••••••I 
LooK At Your Shoes 
PRIVATE BOOK S T O R E S O B J E C T 
T O COMPETITION O F S T U D E N T S 
Columbus , - Ohio. — ( IP ) — W h e n 
s t u d e n t s a t Ohio S t a t e U n i v e r s i t y 
decided to o w n a n d o p e r a t e t h e i r 
own book s to re , p r i v a t e book c o n - a 
c e r n s b r o u g h t s u i t a g a i n s t t h e m in | • 
t h e S ta l e c o u r t s o n t h e g r o u n d s t h a i 1 3 
t h e i r bus ine s s w o u l d i n t e r f e r e w i t h 1 5 
p r i v a t e e n t e r p r i s e . T h o S l a t e s u - [ • 
p r c m e c o u r t t h o u g h t o t h e r w i s e , a n d • 
h a s g iven I h e s t u d e n t s pe rmi s s ion J j 
lo sell t h e m s e l v e s t h e i r own books . | B | 
Everyone else does 
TIME TO REBUILD THEM 
BELL'S SHOE SHOP 
Phone 227 No. 1 Record Place 
THE JOHNSONIAN 
COMMENCEMENT 
A few more days, and the time so long looked forward 
to, and planned for, will be over. 
The college girls will be going home. We will miss 
them, and look forward to their return in the fall. 
To the Class of 1927 
Going out to face the issue of life, we can think of 
no better preparation than four years' training at Win-
throp. Fortunate are those who receive it! 
I B E L K ' S •••»• 
m i l 
I The 
| Winthrop 
5 G i r s — 
To those who are leaving so soon especially, 
we wish to say we have enjoyed having you 
in our midst. 
We are sincerely wishing every one a most 
enjoyable vacation and we shall look forward 
to your return in the fall with pleasure. 
DAVIS' DEPT. STORE 
"The Store Where Price and Quality Meet" •••••••••I 
(Concluded from paae one) 
Later that game year, we sang lo 
our sisters again— in farewell tills 
time: 
(Tune, 'The Rosary"): 
Oh, sister class, our hearts are sad 
As now we bid farewell to you, 
As we whisper once again, 
"Farewell lo youl Farewell lo you!" 
And though our eyes are tilled with 
tears, 
Our spirits choked with bitter sighs, 
We strive to smile, as you would do, 
and say, 
Through tears that blind, "Sisters 
true. 
Farewell to you. 
Tin" sadness of the memory of that 
hour was «oon dispersed by the 
bought of the incoming Junior 
(Tune, "Yes, Sir, That's My Baby"! 
Yes, sir, we're the Juniors, 
No, sir, don't mean Seniors, 
Yes, sir, we're the Juniors now! 
Lift up gray and garnet! 
Fame and glory on itl 
f.ift up gray and garnet now! 
By the way! By the way! 
When we gel that hockey cup, we'll 
sir, we're the Juniors; 
sir; don't moan Seniors; 
sir, we're the Juniors i 
And— 
We are the Juniors, 
Juniors are we, 
Singing together right merrily. 
Anil now while we arc together, 
Happy arc we! 
J-u-n-i-o-r Junior class! 
At the parly given our little sis-
ers we welcomed them with a pi-
•ale song lo the tune of "Santa Lu-
ll igli seas are calling 
Our pirate ship so gay. 
Fair winds arc blowing us 
\long our happy way. 
Two years we've roamed the seas 
In quest of treasure line. 
At last our search is don<>, 
We've found you, -29! 
Come set your sails with us! 
High seas are calling. 
Ship ahoy, mates! 
Dear class of 1!9. 
o.vland! Toyland, 
ittle girl and boyland. 
While you dwell within it> 
arc ever happy there. 
Childhood's joy land! 
Mystic, merry toyland, 
hough you've passed its borders. 
You can now return again." 
And then quickly on lo the end 
of the year, when we marched 
through the dining room with our 
Senior caps on— 
SENIORS 
We wish for cach of you a happy : 
successful future 
and 
(Tune, "My Wild Irish Rose"): 
Farewell, '20! Farewell to you! 
Your tasks here are done. 
Your laurels are won. 
Anil you've come lo the end. 
May wo follow you 
With hearts brave and true. 
That we may never fail 
As we follow your trail. 
To carry your standards before. 
And then lo the farewell song i 
chapel: 
Over boundless seas unknown, 
May the love of "27 to your sturdy 
hearts be blown. 
When the guiding stars above you 
Flicker dimly in the heaven, 
May the mists be lifted from them 
by the love of '27. 
At the beginning of our Senior 
yr- r, we adopted the lucky Felix cat 
• --'siss mascot, and hence the song: 
(Tune, "Animal Crackers"): 
I'm just wild about my li'l Felix, 
my li'l Felix; 
I can't live without my li'l Felix, 
my li'l Felix. 
Dogs and tigers haunt me all day. 
And whenever I go out lo watch my 
team play, 
All I need is my li'l Felix, 
No other mascot will do. 
(ioodness gracious, we're in luck I 
You just fill our team with pluck! 
My li'l Felix, I love you! 
(Tune, "Sweetr- Slory 
Oh, all the joy of all the gladsome 
spring, 
Is gathered here in these short hours 
tonight. 
Oh, listen, while a -ong of love we 
bring. 
Telling how you've made these 
hours bright. 
Listen once again In hear our song— 
We'll think of you and love you all 
day long, 
Through the days lo come we'll 
think of you, 
And cherish still our mem'ries strong 
and true." 
Tell us, you'll remember. 
Tell us softly that you love us yet. 
As we, soon to leave you, 
Promise you that we will -lot forget. 
Juniors, we will cherish, 
This mystic, magic mem'ry in our 
heart. 
Sisters, v'e'll love you always, 
Though soon the ddy will dawn 
when we must part." 
The bonflre burned lower and 
lower until it cast only a soft glow 
on the faces aroun<i it when the last 
strains of "Wlicrc. Oh, Where Are 
the Grave Old Seniors?" lost them-
selves in the blackness of the night 
and the whispering- of the pines. 
I)r. Wheeler IMes Abroad 
Berkeley, Calif.—(IP)—Dr. Ben-
jamin Ide Wheeler, president of the 
I'niversity of California from I8W 
lo l!»l!>, died on Monday, May 2, in 
Vienna. The former university 
president was the author of a num-
ber of honks, one of the most im-
portant of which was his Life of 
Alexander the Great. 
A FRATERNITY TASK 
Athens, Ohio—(IP)—F-eshmen at 
Ohio University have announceil 
that they will no '"•nger obey up-
perclassinen rules, iullowing a frosh 
victory over the Sophomores in a 
tug-of-war held hero last week. 
The tug-of-war grew out of a 
free-for-all held on the streets of 
Athens last week, when several stu-
dents were injured after, the second-
year men had attempted to force the 
yearlings to obey frosh traditions. 
The faculty ruled out Uie street 
fighting as a means of settling the 
dispute, and the rope pulling was 
substituted. The Freshmen have 
taken their victory to mean that 
they are free to do as (hey please. 
Lansing, Mich. — (IP) — Peggy 
'ireen, only daughter of Governor 
and Mrs. Fred W. Green, of Michi-
gan, and a student at Michigan Slate 
College here, eloped last week with 
Norval Tyrell, of Detroit, and was 
married at Bowling Green, Ohio. 
Tyrell also was a student at Mich-
igan State. 
The governor answered their tel-
egram informing him of their mar-
riage, by telling them that it was 
somewhat of a surprise, lull that lie 
and their mother would be wailing 
for their return. 
s To the 
: i 
|| Graduating Class j 
= . i 
u We wish for each of you " • ! 
success and happiness in ] 
i 
the future. | 
i 
i 
I 
i 
J. L. Phillips 
Drug Company 
Columbus, Ohio.—(IP)—The sun is 
good for len trillion more years a' 
its present rate of heal radiation, 
according lo Prof. Kdmund S. Man-
son, head of (tie department of as-
tronomy at Ohio Stale I'niversity. 
His opinion was expressed in reply 
lo the statement of Knriquc K. Tre-
vine, president of the Mexican As-
tronomical Society, who recently 
declared that there will be no life 
on the earth 2,000,(MX) years hence, 
because the sun will have ceased In 
shine by that lime. 
Phone 111 Trade Street S 
BBBBaBBBBBflrBBaaBgMHBBBBBBBBMJJBBBBBBaBB 
TKMPI.K 5.(1 
D M ; 
Chicago.—(I I')—A temple esti-
mated lo be at least 5.IHK) years ol.l 
lias been dug up in Mesopotamia by 
the Field Museum-Oxford I'niver-
sity joint expedition, according lo 
word received here last week. 
According lo dispatches, the tem-
ple was dedicated to Die earlh god-
dess of Ilarsagklenima, was con-
structed by the Sumerians, and was 
rebuilt by Nahonidus. king of lliej 
Babylonians some 2,50(1 years later. 
A number of valuable llnds were i 
.made, according to stories reaching 
here. 
Z RATTERREE DRUG COMPANY •
• • • • • • • • • • • • • • • • B l l l l l l l B I D I I I I I I I I I i a i ••   
• Whitman's Candies 
• Honey Boy Ice Cream and all kinds of 
" perfumes. We appreciate the patronage of 
• the Winthrop girls. 
S STANDARD DRUG COMPANY 
• i • i 
• Catawba Lumber Company j 
• i 
• All Kinds of Building Material i 
• Our Mill Work a Specialty i • i 
• Rock Hill, S. C. | • •••••••••I 
• SENIORS: S 5 • • We shall miss the Class of '27 and we wish " 
a for each of youvuccess in whatever career 5 
5 you may choose. •  
5 CALHOUN DRUG COMPANY ; 
• Agency for Whitman's and Norris' Candies £ "••••••••»•• 
(Brown Daily Herald.) 
have suggested in the Herald 
that the rnities at Brown dedi -
•ate themselves lo Hie task of in-
uring a vital existence and an in-
dispensable position in the univer-
isily life. The fraternities do not 
'now hold this position, and cach 
I year fall further from su h an ein • 
incncc. Why are they sliding? Ba-
cause fraternity life is shaping few-
;er characters; because the doors of 
'the fraternities are steadily closing 
i upon an increasing number of men 
|who need fraternal influence. 
Fraternity men, your task is this: 
you should increase your enroll-
(Tune, "Just a Song at Twilight"): I "'en': you must lake in a large-
College days arc soon beyond recall, jl,nrrentage of each Freshman class; 
And in your path the shadows swift- J'0" shall open your doors to more 
ly fan. I men, or collectively and therefore 
Out of your dreams that rise in I individually your influence on the 
mystic throng, campus will die. 
Sad in our hearts, wc weave a faro- I a r c continually grasping fori 
well song. "1 0 Polished stones,—no matter how 
Though the time has come when our! s n m" ,I|C>' arc,—but the diamond :n | 
'the rough goes ignored, his abilities! 
Ports in Contest 
South Ha,Iley, Mass.—(IP)— L'n 
dergraduale poets from five large 
women's colleges mel last week at 
Mount llolyoke College to read their 
own poems in an intercollegiate po-
etry contest. The colleges entered 
were Bryn Mawr, Smith, Vassar, 
Wellesley and Mount llolyoke. 
GOOD CREDIT! 
Good credil is a great asset. The fact that the County of 
\ork, South Carolina, through the York County Permanent 
Highway Commission, sold today lo llalsey-Slewart Company 
and Redmond Company, largo investment houses of New York, 
*1,000,000 of County Bonds, bearing interest at the rate of 4 3-1 
per cent, at a premium of &I5,'.H)0, is evidence of the good credit 
that this good old county of ours enjoys. This issue of bonds 
was purchased for the above investment houses through G. H. 
Crawford, of Columbia, who, by the way, is a product of this 
county. 
There were Ave other bidders for this issue of bonds. The 
"Old Reliable's" bid for this entire issue was par, accrued in-
terest and a premium of $2t5,lOO. 
The sale of these bonds means that at un euily date the com 
plelion of a program for hard surface roads in this county will 
begin. Under the Slate Highway laws, only the interest on 
these bonds will be paid by York County. The principal amount 
of the bonds periodically lo> he retired by the State. 
York County Highway Commission, in fact, the taxpayers of 
this county, are lo be congratulated upon enjoying such good 
credit. York County has always paid its obligations when due, 
which goes lo show you how it pays to meet your obligations 
promptly. An individual, firm or corporation paying its notes 
or obligations promptly always enjoys belter rates, terms, etc, 
than those who do not. Maintain a good credit by attending to 
your obligations promptly. It pays to do so. If not conven-
ient lo pay all, pay in pari, or at least attend to your obliga-
tions by making special arrangements with those you owe for 
PEOPLES NATIONAL BANK 
Under United States Government Supervision 
"A Good llauk in a Good Town" 
j NECKLACES ii 
pathways part. 
Fiver we'll keep your mem'ry in our 
hearts. 
Here's a song, dear Seniors. 
As we say good-bye, 
And our hearts grow sadder 
As the time draws nigh. 
When Ihi! years roll onward, 
you reach your aim. 
Don't forget, dear Seniors, 
Our love's the same. 
Our love's still Ihc same. 
And, last, to daisy chain, the last 
;ad farewell lo '20, and the ushering 
n of our own Senior vear: 
We In 
lion of 
Necklace 
which w 
velously 
I'arl and Ithinc* 
|undetermined, his capacities unde-|a 
Iveloped and untried. Why not lak" B time 
(a few of the uncut stones, and give j J jn a 
jlhcm the polish of association an<li_ 
I brotherhood? Who knows but that 
|they will outshine all others with 
j their splendor? 
We offer lo you and lo the college 
j the suggestion that the Iiilerfratn 
nily Governing Board, in conjunc 
Ition with the college authorities, de-
termine a minimum enrollment fur 
|all Ihc fraternities. Only by adopt -
ling some such rule can Ihc frater-
nities as a whole attain the position 
]of dominance on the campus which 
! downtown drop 
in and let us show you these 
attractive ornaments. It costs 
you nothing lo look and w e arc 
anxious for the privilege of 
showing. 
Seniors, Congratulations! • 
S 5 A f t c r f o u r >'0; i r s o f h a r d work, you have won. You • 
• • will hardly be able to appreciate today just what it means, a 
• • but as the years pass you'll come into the full realization. • 
• " We shall miss you. but our best wishes are with you " 
a • wherever you go. a a " • J : BEACH-HEARN JEWELRY CO. • 
B 5 "The Old Keliuble Jewelers" • :• s 2 
a • H a i B n B i H y i a K B B i H a B B a a a a a a B B a a a a a a f l B B B B B B 
li Our Record ! 
rightfully 
TUCKER 
JEWELRY CO. 
"Gifts That Las t ' 
SAY 
"MEET HE AT THE 
WINTHROP 
CANDY CO." 
149 East Main Street 
for 
Light Luncheons, 
Sandwiches, Candies, 
Fruits, etc. 
"THE STORE OF QUALITY" 
Winthrop Students Are 
Welcome 
Tiflln, Ohio.—(IP)—Hundreds ol 
alumni, friends and students of Hei-
delberg IJnivcrsily were present re-1 
ccnlly at the celebration in honor of. 
the 25th anniversary of the election 
of President Charles F.. Miller as Ihc | 
head of Ihn institution. The prcsi- 1 
dent was presented with a purse of i 
$2,500. 
•BBBBBBBBBBBBIBBfllSI B 
BflBBBBBBBBBBBBBBBBII " 
• LADIES' PARLOR S'S 
B " 
W. O. Wright, Prop. * '! 
Chiropody and J • 
Beauty Culture 5 5 
Forty-two years of distinguished and • 
honorable service • 
THE NATIONAL UNION BANK I 
"Absolutely Safe" J 
Capital and Surplus, $500,000 S 
Itollcr Skates Once Costly 
Lafayette, Ind.—(IP)—The Pur-
due Exponent has discovered that — 
when the first pnir of roller skates ja g o o d s . 
was demonstrated in Lafayette in a 
1809, the performer offered to sell — 
the city ihc right lo offer such arii- jj | C o r n e r T r a d e a n d 
cles for sale in its stores for 51,500. ig M a i n S t r e e t s 
Optional Major System Failure | 
Cedar Rapids. Iowa.—(IP)—After I 
two years of experimenting, the far- j 
ulty at Coe College has declared the L 
optional major system a failure, and | | 
has relumed to Ihe required major " 
• a 
We are agents for • lfllBBBflflBBBBBflBBBflBBBBBBIBBBBlBBRS!I3BBBI 
a 11 kinds o f hair 
Rock Hill, S. C. 
For appointments 
call phone 636 
• l U H B B B B B B B B I f l l f l l B B B B B B B B B B I B B B B B I B B f l B B B B • a a 
• • GOOD-BYE, SENIORS! • 
• S We shall never forget you, and hope the B 
• a years to come will bring many more bless- • 
E S ings. ; 
• B Come back to see us.' £ 
B B • 
3 Z THE PERIWINKLE TEA ROOM a 
plan. I f lBf lBBaflBBBBBBBflBBflBlSf lBaBBBBBBBflBaf laBBBBBaBBflBaBaBBBBflBBBaBa 
P**« four T H E J O H N S O N I A N 
W 
ARLINGTON HOTEL 
IDEAL DOWNTOWN LOCATION 
One of the 4A1 Hotels 
'.Ways i CAIRO A-M f COLONIAL 
| FAIRFAX 
HOTELS I MARTINIQUt 
Wuh1n5ton.DC ^ TIlDtN MALL 
OPtRATtO BT MAODUX. MARSHALL. MOSS h MALlOftY . 
wRiTt FOR A mean OF OUR'LOO PICTORIAL GUIDE MAP OF WASHINGTON 
»S7 GIRLS Til GRADUATE FROM 
WINTIIROP COLLEGE THIS YEAR 
(.Concluded from vage one) 
Kails, Laura Jnnelte, King's Moun-
(ain, X. C. 
Farrcll, Jewell Inez, Wallerboro. 
Fewell, Adelaide, Chester. 
Fore, Mary Stackhouse, Latta. 
Free, Margaret, Iiariibo-? 
Freeman. Vivian Lueile, l *'ey. 
Gaines. Mary Kllen, Oreenviu. 
Gaslon, Agnes. Woodruff. 
Gentry, Velma I.enora, Owing?. 
Gibson, Alice Elizabeth. Fort Mill. 
Gibson, Lottie Elizabeth, Ricliburg. 
nilliani, Mary Shaw, Abbeville, 
fioodson, Ruth Summer, Harts-
ville. 
Gould. Annie Margaret, Sparlnn-
mrg. •••••••••I 
To the Seniors: 
We wish you the best of 
luck in the "wide, wide 
world." 
Smith, Leila Elizabeth, Jcnesville. 
Smith, Martha Frances, Cowpens. 
Smith, Mattio Louise, t'nion. 
Smyer, Mary Lorene, Chester. 
Spears, Lucile, Clio. 
Slephenson, Edith Lowber, Ca-
tawba. 
Stephenson, Lillie Crawford, 
Charleston. 
Stephenson, Rachel. Charleston. 
Stribling, Bessie Mae, Westmins-
ter. 
Sutherland, Abbie, Helton. 
Sholer, Amanda. Vance. 
Taylor, Gertrude Ernestine, Kor-• • 
j Merit Shoe Co., Inc.j  
• 126 East Main Street Rock Hill, S. C. • &!
SENIORS: 
Though you are leaving, we will not for-
get you and we wish for you each a bright 
and happy future. 
Rock Hill Candy and Fruit Co. 
Teague, Fannie Mae. Granitevillc. 
Thackston. Kate. Simpsonville. 
Thomas. Margaret. Clover. 
Thomas. Susie Ann, Catawba. 
, „ , | Thompson, Nettle Doree, Fountain 
Lillian. Spartanburg, j in n . 
Jane, Fountain, Inn., Todd. Viola, Walhalla. 
Tompkins, Terue, Easley. 
Walker, Annie Mae, Glendale. 
Wallace. Margaret. York. 
Walsh, Anna Leize. Sumter. 
Watson, Virginia. Ilatesburg. 
Weatherford, Grace. Aiken. 
Weldon, Sarah Brearlcy, ! 
Charles. Finished August I, 1920. 
Grant, Hi 
Given. F.i 
Gri'i>n. Lettie Roy. Florence. 
Greene. Lois Jenkins. Dunbarlon 
Hall, Nell Vanlion, Spartanburg. 
Ilanuuond. Ruth, Anderson. 
Hardwieke, Josephine. Mullins. 
Ilarlness. Uunnie Helle, Filbert. 
Ilellams. Rosa Beatrice, Barksdale 
I'lett. Anna Lucile, Allendale. 
Hill, Martha Phillips, Augusta, Gs 
Hough. Leo Evans, Chesterfield. 
Hubbard. Janie Tlielma. McCall. 
lluhsler. Agnes, Wallerboro. 
Hughes, Grace, Bamberg. 
Hunler. May Elizabeth, Summer 
on. 
James, Xelle Smith, Greer. 
Jeter. Lois Constance. Sanluc. 
Jones. Mary, Abbeville. 
Jones. Mary Ellen, Fountain Inn. 
Kirk land, tola GilTord, Beaufort. 
Knight. Margaret Bobo, Laurens 
Knobeloch, Dorothy F.lsa, Charles-
West. Wilma Gladys, Jonesville 
Wiginglon, Grace, Anderson. 
Williams. Elefare. St. George. 
Williams, Mattie Lee, Norway. 
Willis, Grace Virginia. Greenville 
Wilson, Emma Jane. Cades. 
Wilson, Marion, Abbeville. 
Wilson, Nannie William, Lancas-
• Herthey'i Kisses 5  • 
• Milk Chocolate Bar 5c • 
B Almond ChQcolate Bar 5c J 
• It's the quality of the choco- • 
Jj late that counts. Get them at • 
• the cafeteria. J 
£ Sold by • 
S City Wholesale • 
2 Grocery Company • •••••  
• DIXIE UIL COMPANY \ 
• Marketers of High-Grade J 
B Petroleum Products a 
• Operating Dixie Filling Sla- • 
2 tion, Black Street Filling Sta- * 
• tion, Palmetto Filling Station, • 
• M. & K. Service Station. Your • 
J business will be appreciated. J 
• 100 per cent, home organiza- • 
• tion. • • DIXIE OIL COMPANY • ''» 
• I I H I I I I I I I I I I I I I I I I • 
2 Our Line of Fresh • 
• Meats, Fish and £ 
• Fowls •  
5 Is unexcelled. Call us 5 
• for prompt and effi- " 
cient service. 
BROOKS' 
MARKET 
i 19 Trade Street 
Phone 191 
ton. 
Knox, Mary A., Pendleton. 
La Boon, Blanche, Taylors. 
I.csesnc, Mary Toplicnes, Surnmer-
ton. 
Lesslie. Mattie Roddey, Rock Hill. 
Lewis, Gladys MrKinney, Wil-
Lineberger. Mary Cleo. Rock Hill. 
Little. E. Mildred, Kelton. 
Livingston, Elizabeth, Orangeburg. 
Long. Mildred Elizabeth. Saluda. 
Loft, Elizabeth, Edgefield. 
Lowe. Vera Geraldine. Blackville. 
Lowery. Edith Grigsby, Seneca. 
Lupo. Sadie E . Dillon. 
McArthur, Frances Miller, Gaffney. 
McCown, Marietta, Anderson. 
McCutchen. Mary Sue, Bishopville. 
McDonald, Edna Mae, Sumter. 
McDowell, Annette, Inman. 
MeFadden. Margaret, Fort Lawn. 
McGee, Eulalah. Andrews. 
McGee, Sara Lois, York. 
McKinnev, Eloise. Simpsonville. 
M. Kinney, Ruth, Chesnee. 
Mcf.aurin, Efflo Ellen. McCall. 
McManus, Arbutus. Taxahaw. 
Mc.Master. Engenia Kincaid. 
Winnsboro. 
McMillan, Marie. Spartanburg. 
McXair. Ilallie. Patrick. 
M. Swain. Ethel Tracey, Greenville 
McWhorler. Mildr. d, Westmin-
ster. 
Mabry. Annie. Abbeville. 
Martin. Minnie Lula. Fairforest. 
finished August I. I92G. 
Matheny. Mary Louise, Augusta, 
ieorgia. 
Maxwell, Anne Elizabeth, Flor-
•nce. 
Ma.vfleld, Mary Alice, Greer. 
Meng, Kallierin", Greenville. 
Meng. Ethel. Winnsboro. 
m Milam. Kate, Clinton. 
Tennis and Basket- EliMhc»' Stewart, Rock 
Mitchell, Mary, Johnslon. 
Monroe. Margaret, Greenwood. 
I Montgomery, Elizabeth. Kingstree. 
j Montgomery, Lillian. York, 
j Mood, Annie, Summerlon. 
I Moore. Frances Lynn, Spartan 
I burg. 
Mnore. Mary Emma, Heath 
Springs. 
Morell, Cleo, Barlon. 
Morion. Dorothy. Spencer, N. C. 
Moss, Lucelta, York. 
' Xorris, Bertie, Belton. 
Xorris. Lucia R., Clemson College 
Oliver, Marion. Centenary. 
O'Neal. Christine. Anderson. 
Osteen. Susie. Sumter. 
Owen. Deborah, Abbeville. 
Parham, Inez, Lalta. 
Parker, lla Mae. McCall. 
Parker. Mary Carolyn. Savannah, 
Georgia. 
Parrot I. Eleanor Malinda, Arcadia. 
Parrotl. Marie, Arcadia. 
Patton. Belly Amelia, Fountain 
5 CLASS OF '27 • : • 
• May success be yours • 
in all that you do • 
GILL & MOORE • 
Grocery Co. J •" 
; E 
• Sporting Goods J 
ball Material •
ROCK HILL • 
HARDWARE CO. J 
- m ••••••BE•
• A. B. & N TAXI CO. • 
• Prompt and Reliable Taxi ' 
• Service I 
£ Phone 606 £ 
• Banks, Brazil & • 
• • Nunn i  • 
Trade Street^ Opposite • 
i 2 Manhattan Cafe £ "•••••••?
• I I B I I I I I I I E B I I I I I I I I I 
!! M o r r i s ' j 
• • • • • • K I I H I I I I I I I t 
S j 
S TOILET ! 
S REQUISITES 5 : s 
B Some day .omeone may write • 
• a story entitled 'The Distress * 
• of an Unpowdered Nose." Now, • 
J »o long as noses must be pow- * 
• dered. Me carry in slock the • 
J most tiTective fase powder as • 
• well aj other high-grade toi- J 
J let articles. Phone us for your • 
• toilet needs. We have your J 
S favorite brand. • 
£ CITY PHARMACY S 5 • 
• On the Corner •  • • Watch for the [ a Opening of ' • r IMORRIS'I S Jewelry Store [  « :New S to re : 5 S New stock, new • fixtures "  Same eld faces £ • • • • • • • • L d i i i i B n i i ; Inn Pearman, Annie, Honea Path, perrin. Rebecca, Bishopville. peftit. Flora. Gaffney. P'atl, Margaret. Granitcville. Polk, Alice Morella, Estill. Pollard, Louise Davis, Spartan burg. Poore, Mabel Ann, Belton. Quinn. Viola, Gaffney. Railey, Nancy Florence, Chester. Ramsey, Evelyn, Wedgeflcld. Ray. Olive Angela, Blackville. Reed. Kate Teresa, Anderson. Richards, Highton. Libertv Hill. Richards. Mildred, Liberty Hiil. Richardson. Grace Lucile, Abbe-ville. Richardson. Maintzie, Pincwood. Rippy, Ginevra, Columbia. Robcrson. Mary Helen. Easley. Roberts, Mazie Mildred. Camden. Roddey, Aline, Rock Hill. Rogers, Helen. Bishopville. Rogers, Elizabeth, Marion. Rosa, Julia Allison, Georgetown. Saleeby, Mary G, Florence. Sailer, Elizabeth, Rock Hill. Sane. Emmio Cleo, Campobcllo. Scolt, Catherine Genevieve Blncksburg. Scott, Leize Postell, Florence. Scnn, Mary Helen, Laurens. Shillito, Elizabeth, Balesburg. 
ter. 
Wofford, Maudo Langslon, Lau 
rens. 
Workman, Martha Boykin, Cam 
den. 
^oung, Agnes Fuller, Mountville. 
Yount-blood, Louetta, York. 
Music Course, with Bachelor or 
Science Degree 
Crosland, Sara Elizabeth, Ben 
nettsville. 
Dill, Rosa LeDora. Taylors. 
Dunlap, Isabel, Rock Hill. 
Heller, Claire, Seneca. 
Jordan, Sarah Newton. Bascom-
ville. 
Marlin, Katharine. Fountain Inn. 
Smith. Mary Eleanor. Smoaks. 
Swygert. Mary Helen, Washinglon. 
D. C. 
Walker, Mary Wilson, Sumter. 
Wnll. Mary. Marion. 
Yon, Ernestine Ruth, Swansea. 
Home Economics Course, with Bach-
elor of Science Degree 
Andrews, Mildred. Fountain Inn. 
Ayres. Margaret. Nichols. 
Baker, Annie Marie. Kershaw. 
Reach, Marion, Charleston. 
Briscoe. Helen Randall, Greenville. 
| Bryan, Sarah Rebecca, Greenville. 
I Chalmers, Carolina Tennent, Ab-
beville. 
Charles, Marie, Piedmont. 
Claymon, Naomi. Clinton. 
Crofl, Adelaide Steon. Aiken. 
Crowson. Eliza belli. Sum ter. 
Harizog. Alice, SI. George. 
Hunter. Jessie Louise. Greenville. 
Leslie. Sarah, Abbeville. 
Me*" ,vn, Katherine Wylie. Corn-
veil. 
Oliver, Mertha. Dillon. 
Owings. Nancy Louise. Owings. 
Poag. Annabel. Rock Hill. 
Roberts, Annie Griffin. Ninety-Six 
Sanders, Carrie Le , Moncks Cor 
ter. 
Simons, Ann Waring. Summer-
•illo. 
Steer, Ruby, Clinton. 
White, Sara Lesie, Union. 
Wilhorspoon, Mary Donnom.Lan 
.asler. 
Business Administration Course. 
Willi Bachelor of Science Degree 
Crouch, Henrietta, Saluda. 
Dickson, Agnes Love, Seneca. 
Gooding, Nina Catherine, Varn-
ville. 
Joyner, Audrey Mae, Windsor. 
^ Mcintosh, Daisy E'Lane, Kings-
Morgan, Catherine Wellborn, 
Aiken. 
Poliakoff, Miriam, Lancaster. 
Salcher, Helen Ruth, Granitevillc. 
Certificates 
Short Education Course 
Andrews, Katherine, Oswego. 
Belcher, Sara Carolina, Iva. 
Higgerstaff. Myrtis, Gaslonia, N. C. 
Bobo, E. Mozelle, Union. 
Browning, Grace Felicia, Elloree. 
Carter. Mary Lucile, Chester (Au-
gust t, 1926). 
Carer. Rhoda Wilkes, Chester. 
Cloud, Mary Alva, Chester. 
Cobia. Grace Virginia, Summerlon. 
Coker, Elizabeth Cooper, Charles-
ton. 
Coleman. Anne Glenn. Woodward. 
Dawson. Edna, Abbeville. 
Dye, Margaret Fletcher, Black-
slock. 
Eaddy, Hazel Lena, Johnsonville. 
Earlcy, Irene, Orangeburg. 
Evans, Celesle Whilworth, Che 
raw. 
Fenegan, Lucile, Lalta. 
Gall, Lela McBee, Ridge Springs. 
Gravitl, Azilec, Bennetlsville. 
Grigsby, Sudie E. Saluda. 
Hook. Elzie Hayc, Gilbert (August. 
I. 1926). 
Houck. Una Dc Maris, Cordova. 
Hudson. Thelma Lucile, Mount 
Croatian. 
Johnson. Mary Elizabeth, Easley. 
La.id, Mattie Lee, Foreston. 
Lea, Harriet Virginia, Timmons-
ville. 
Mcintosh, Emma Louise. Lynch-
burg. 
Lee, Bennie Mildred, Fort Mill. 
Mann, Elizabeih Thompson, Great 
Falls. 
Milford, Nannie Mac, Abbeville. 
Mullen, Glenna Brown, Ghesham. 
Parnell, Esther Eunice, Lamar. 
Rivers, Erma Gladys. Chesterfield. 
Ross, Mnry Lcona, Summerlon. 
Seigler, Lonita Floyd, Starr. 
Sheriff, Esther Janie. Orangeburg.! 
Simmons, Wynne E., Hemmingway. 
Simpson, Irma Helen, Clinton. ! 
Spilth, I,. Nell, Spartanburg. 
Stoney, Do'lv Coralie, Estill. 
Stroman, .uines I.eona, Orange- j 
burg. 
Tallon, Maude Elizabeih, Elliott. | 
Tarlt, Eva Bethenia, Andrews. j 
Tison, Mary Agnes, Allrm'ale. | 
Todd, Martha Reed, Clinton. 
Todd, Pauline, Walhalla. 
Watt, Maude Ruth, Iva. 
WJiite, Reita Mae, Sumter. 
Wilkes, Minnie Lee, Chester. 
Two-leur Business Admlnlstralion 
Course 
Buckner. Athalie Julia, Waterloo. | 
Burns, Ola, Columbia. 
Clarke, Elizabeth, Camden. ! 
Douglas, Cleo Elizabeth, Chester-
field. 
Duncan, Willie B, Laurens. 
Edwards, Harriet Neltie, Harfs-
ille. 
Folsom, Iva Belle, Sumter. 
Freeman, Corinne, Easley. 
Gray, Annie Moore. Brunson. 
Hall, M irgaret Louise, Fort Mill. 
Hancock, Carrie Ruth, Ruby. 
Hilton, Eunice, Charleston. 
Lemmons, Amelia, Gaffney. 
Lipscomb, Harriett, Camden. 
McDowell, Nancy E, Rock Hill. 
MeFadden, Leila' Elaine, Sardinia. 
O'Bryan, Annie, Heincmann. I 
Prescolt, Ruth, Greenwood. 
Price, Alma Romine, Conway. ' 
Roche, Lula Angela, Abbeville. | 
Howell, Thelma, Marion. 
Scott, Berrie Esla, Lake View. 
Sliillinglaw, Elizabeth, Hock Hill 
Youmans, Elizabeth, Brunson. 
CLASS OF 1927 GIVES 
A PEEP I.VTO FLTl-'RE 
'Concluded from page one) 
polo game. The beautiful queen. 
I tended by ner handsome maids, 
ame gracefully lo Hie front, and, in 
her charming way, extended an in-
'ilation from hoi royal husband 10 
the class lo attend the Royal Opera. 
Ray Stevenson anil "Liz"' Ardroy, 
in a beautiful dance, almost con-
ed the class that I hey have re-
placed Ruth St. Denis in the danc-
ing world—but Ethel Meng removed 
all doubt, and won the honors for 
her wonderful interpretative dance. 
The class secretary, Rosie Waring, 
gave her report. We found that ."to 
of us are still teaching, 50 married, 
20 missionaries and 29 unaccounted 
for, because Ihey didn't fill out 
blanks for Miss Russell. 
Suzie then announced that a de- I 
lightful surprise awaited the class | 
in Johnson Hall. The meeting was I 
adjourned after being led in the 
Alma Mater song by Maude. 
This Pen Must 
Stay in Perfect Order 
or we make it good without charge 
The custom of sending Gifts to Graduates has 
now been extended by general accord to .include 
those in the lower classes who have manifested suffi-
cient industry to pass their final exams. 
To know what to give, one needs but observe the 
students'own expressionsof preference fortheParker 
Duofold Pen and Pencil. 
To have earned jhe favor of the younger generation, 
is our reward for serving it with studied personal ine-
terest. We have lifted the frowns from student brow» 
[among others] by giving the v da writing pair thafc 
are inspirations to work with and beauties to possess* 
All those in favor of owning, or giving the fines* 
—-whether for Graduation, Birthday < 3r Weddinpt 
Gifts, or for prizes at Bridge or Golf—will signify b a 
stepping in to the nearest Parker pen counter. T h « 
first thing to look for is the imprint,"Geo. S. Parker 
on the barrels. Then nobody will be disappointed? 
f j ,v , Pa'ln' puWoU PmiUlomaUh Uw P,m. 
UdyDuclM.ty, Owr-ilt, /,.. ,1.50; BnUm" Out iin. u 
THE PARKER PIN COMPANY • JANtsviui, Wis. 
The First Cost is 
the Last Cost 
r Duofoli Pent without 
PATRICIAN CLUB IS 
NOW ETA SIGMA Pill 
(Concluded from vage one) 
ing been granted this uational 
It seems quite appropriate, loo, 
that this affiliation of the Patri-
icians wilh a nalional fraternity 
I should have come just here at com-
mencement and Hie outgoing Seniors 
lake pride in having had it come so 
near Iheir commencement exercises 
as lo be almost a part of Ihcm. 
Tuesday afternoon Dr. Marlin en-
tertained the members of Eta Sigma 
Phi with an informal reception al 
her homo on Oakland Avenue, in 
honor of Miss Allen, of Mississippi. 
The fraternity colors were used in 
decoration. E n 
FIRST LAYMAN TO HEAD 
CATHOLIC UNIVERSITY 
Milwaukee, Wis.—(IP)—Dr. Geo. 
Hermann Dcrry, head of the depart-
ment or sociology at Marquette Uni-
versity here, is believed to be the 
first layman ever elected to head a 
Catholic womens' college or univer-
sity. Dr. I)erry has recently been 
made president of Marygrove Col-
lege. a new Catholic school for girls 
in Detroit. Ho will take up his new 
duties next September. 
ANTI-GERMAN PROPAGANDA 
IN LIBRARY AT STANFORD 
Stanford University, Cal.—(IP)— 
Anti-German propaganda, dropped 
from Allied airplanes over Germany 
during the war, has been secured 
for the Hoover War Library by Pro-
fessor Lutz, of Stanford University, 
in his travels in Europe. The prop-
aganda was prepared by a newspa-
per syndicate under the direction of 
Lord Northcliffe. 
I B U D l l i a U B l l l l l B I I I I B B I l l E E B a i l l l l l l l l U ^ • 
Moore=SykesCo. I 
Wishes to extend congrat-
ulations to the graduating 
class of 1927, and wishes 
for the entire student body 
and faculty a pleasant va-
cation. 
Moore=SykesCo. j 
Home of Good Merchandise \ • ••••' a 
OREGON UNIVERSITY STUDENTS I1 
REJECT CHANGE OF CONTROL | j 
Eugene, Ore.—(IP)-By a vote of 
1,329 lo 3®, the students at the 
University of Oregon snowed under 
the proposed amendment to the stu-
dent government constitution which 
would have transferred control of 
the Oregon Daily Emerald s editorial 
policy from Ihe editor of the stu-
dent paper to Ihe student council. 
CARNEGIE EDITOR-IN-CHIEF 
OUSTED; NO EXPLANATION 
Pittsburgh, Pa.—(IP; -Without 
making public any reasons for their 
action, the Senior Council at Carne-
gie Institute of Technolagy here has 
oastod tho editor-in-chief of the 
Puppet, university humor sheet, and 
has placed on probation the editor 
elect and all other staff members, 
for Ihe remainder of the year. 
So many of the go-getters find it I j 
all go and no gel. M 
Perfect 
Ventilation— 
No more perfect ventilation can be had in a wood fab-
ric porch shade than that provided in Aerolux and still 
have protection against sun wind and rain. 
Hung in a Few Minutes for a Life Time of Use 
Bass Furniture Co. 
